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Ɋɚɡɞɟɥ 1. ɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂȿ ȼ ɉɈɂɋɄȿ ɉȿɊɋɉȿɄɌɂȼ 
 
ɋ.Ɂ. Ƚɨɧɱɚɪɨɜ, Ʌ.А. Ʉɥɟɧɨɜ 
ɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂȿ ɊɈɋɋɂɂ ɇɍɀȾȺȿɌɋə ȼ ɂȾȿɈɅɈȽɂɂ 
ɄɊȿȺɌɂȼɇɈɋɌɂ 
ɋɬɚɬɶɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɚ ɩɪɢ ɩɨɞɞɟɪɠɤɟ ɝɪɚɧɬɚ ɊȽɇɎ 
ɢ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɜ 
ɪɚɦɤɚɯ ɧɚɭɱɧɨ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ 
"ȼɢɤɬɢɦɢɡɚɰɢɹ ɦɨɥɨɞɟɠɢ ɜ ɝɨɪɨɞɫɤɨɦ 
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ" № 13-13-θθίί3 ɚ(ɪ) 
 ɇɟɫɤɨɧɱɚɟɦɚɹ ɱɟɪɟɞɚ ɪɟɮɨɪɦ ɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɢ ɜɵɫɲɟɝɨ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɩɨɪɨɞɢɥɚ ɞɟɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɢ ɩɪɨɬɟɫɬ ɧɟ 
ɬɨɥɶɤɨ ɧɚɭɱɧɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ, ɧɨ ɢ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɚɪɬɢɣ ɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ Ⱦɭɦɟ ɫ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɟɦ ɨɬɫɬɚɜɤɢ ɦɢɧɢɫɬɪɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɧɚɭɤɢ Ɋɨɫɫɢɢέ 
Ɋɟɮɨɪɦɵ ɩɨɫɥɟɞɧɢɯ ɥɟɬ, ɤɨɦɦɟɪɰɢɚɥɢɡɚɰɢɹ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɹɬɫɹ ɛɟɡ ɹɫɧɵɯ ɰɟɥɟɣ, 
ɤɪɢɬɟɪɢɟɜ ɢ ɩɪɨɝɧɨɡɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɞɨɩɭɫɤɚɥɢ ɛɵ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɭɸ 
ɩɪɨɜɟɪɤɭ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɵɯ ɧɨɜɚɰɢɣ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹέ ȼ ɷɬɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ, ɤɚɤ ɢ ɜ ɢɧɵɯ ɫɮɟɪɚɯ ɨɛɳɟɫɬɜɚ, 
ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɟɬɫɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦɢ ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟ ɡɚɬɪɚɝɢɜɚɸɬ ɫɭɳɟɫɬɜɚ ɞɟɥɚ, ɛɭɞɶ ɬɨ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ 
ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɚ ɢɥɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹέ 
ȼɨɡɧɢɤɚɟɬ ɜɨɩɪɨɫ ɨ ɤɭɪɫɟ ɪɟɮɨɪɦ, ɨɛ ɢɯ ɢɞɟɨɥɨɝɢɢέ 
ɂɞɟɨɥɨɝɢɹ ɟɫɬɶ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɟ ɜɵɪɚɠɟɧɢɟ ɤɨɪɟɧɧɵɯ 
ɠɢɡɧɟɧɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɢ ɰɟɥɟɣ ɛɨɥɶɲɢɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɝɪɭɩɩέ 
ɂɞɟɨɥɨɝɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɫɬɪɚɬɟɝɢɸ ɩɨɥɢɬɢɤɢ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ 
ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɰɟɥɢ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, 
ɞɨɦɢɧɢɪɭɸɳɢɟ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɤɭɥɶɬɭɪɵέ Ɉɛɳɟɫɬɜɚ ɛɟɡ ɢɞɟɨɥɨɝɢɢ ɧɟ 
ɛɵɜɚɟɬ, ɢɧɚɱɟ ɨɧɨ ɭɩɨɞɨɛɢɬɫɹ «ɜɫɚɞɧɢɤɭ ɛɟɡ ɝɨɥɨɜɵ»έ 
ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɨɛɳɟɫɬɜɨ ɜɧɟ ɫɜɨɟɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢɞɟɨɥɨɝɢɢ 
ɩɨɞɩɚɞɚɟɬ ɩɨɞ ɢɞɟɣɧɭɸ ɜɥɚɫɬɶ ɢɞɟɨɥɨɝɢɢ ɢɧɵɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜ ɢ 
ɨɛɳɟɫɬɜ, ɬɟɪɹɹ ɫɜɨɸ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ. 
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ɉɨɞ ɢɞɟɨɥɨɝɢɟɣ, ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɬɟɦɟ ɫɬɚɬɶɢ, ɦɵ ɩɨɧɢɦɚɟɦ 
ɰɟɧɧɨɫɬɧɭɸ ɫɬɪɚɬɟɝɢɸ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɬɨ, ɪɚɞɢ ɱɟɝɨ 
ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɛɧɨɜɥɹɬɶ ɫɢɫɬɟɦɭ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹέ ɉɨ ɜɵɪɚɠɟɧɢɸ ɘέɆέ 
Ȼɨɪɨɞɚɹ, ɡɧɚɹ «ɪɚɞɢ ɱɟɝɨ», ɦɨɠɧɨ ɪɟɲɢɬɶ «ɤɚɤ» ɧɚɞɨ ɞɟɥɚɬɶ 
«ɱɬɨ»έ 
Ɉ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɱɟɥɨɜɟɤɨɰɟɧɬɪɢɱɧɵɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ 
ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɬɪɭɞɚ 
ȼ ɢɸɧɟ 2ί1ί ɝɨɞɚ ɜ ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɟ, ɜ ɪɚɦɤɚɯ Ⱦɧɟɣ 
ɪɨɫɫɢɣɫɤɨ-ɮɪɚɧɰɭɡɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɫɨɫɬɨɹɥɚɫɶ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɚɹ 
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹ «Ɏɢɥɨɫɨɮɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ, ɞɢɫɤɭɪɫ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɤɪɟɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɤɬɢɤɢ»έ Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɫɨɛɨɣ ɨɫɧɨɜɚɬɟɥɶɧɵɣ ɧɚɭɱɧɵɣ ɩɨɢɫɤ ɧɨɜɵɯ 
ɪɟɡɟɪɜɨɜ ɢ ɦɨɬɢɜɚɰɢɣ1έ ɇɚɡɜɚɧɢɟ ɭɩɨɦɹɧɭɬɨɣ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ 
ɜɟɫɶɦɚ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶɧɨμ ɡɚ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɟɦ ɬɟɪɦɢɧɨɜ ɢ ɩɨɧɹɬɢɣ 
(ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ, ɫɚɦɨɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɫɚɦɨɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ, 
ɚɤɦɟɨɥɨɝɢɹ, ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɶ ɢ ɬέɞέ) ɫɤɪɵɜɚɟɬɫɹ ɧɚɫɬɨɣɱɢɜɨɟ 
ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɞɭɦɚɸɳɟɣ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɜɟɪɧɭɬɶɫɹ ɤ 
ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɨɫɬɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɤ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɭ ɟɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨ-
ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɫɢɥ, ɱɬɨɛɵ ɨɛɧɨɜɢɬɶ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɭɸ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɫɬɶ, 
ɮɨɪɦɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɨɛɳɟɧɢɹ ɢ ɦɵɲɥɟɧɢɹ, ɨɛɧɨɜɢɬɶ ɫɚɦ ɨɛɪɚɡ 
ɠɢɡɧɢ ɧɚ ɢɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɯ ɨɪɢɟɧɬɢɪɚɯ ɢ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚɯέ 
ɇɚɡɪɟɥɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɜ ɩɪɨɪɵɜɧɵɯ ɱɟɥɨɜɟɤɨɰɟɧɬɪɢɱɧɵɯ 
ɩɪɨɟɤɬɚɯ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɬɪɭɞɚ ɢ ɜɵɫɲɟɝɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɚɤɬɭɚɥɢɡɢɪɭɸɬ ɤɪɟɚɬɢɜɧɵɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ 
ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɟɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɨɣ ɩɪɢɪɨɞɨɣ, ɫɭɛɴɟɤɬɧɵɦɢ 
ɤɚɱɟɫɬɜɚɦɢ, ɞɭɯɨɜɧɵɦ ɭɪɨɜɧɟɦ ɫɚɦɨɫɨɡɧɚɧɢɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɤɪɟɚɬɢɜɧɵɟ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɨɛɳɟɫɬɜɚ, ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɧɵɟ ɬɚɤɢɦɢ ɮɨɪɦɚɦɢ ɨɛɳɟɧɢɹ 
ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɨɫɬɨɪɧɵ ɞɥɹ 
ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɵ ɢ ɫɚɦɨɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɢέ 
                                                     
1
 Ɏɢɥɨɫɨɮɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ, ɞɢɫɤɭɪɫ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɤɪɟɚɬɢɜɧɵɟ 
ɩɪɚɤɬɢɤɢμ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɧɚɭɱɧɨɣ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢέ ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ, 2ί1ίέ 
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ɋɛɢɥɢɫɶ ɦɵ, ɢ ɫɥɟɞɚ ɧɚɦ ɧɟ ɜɢɞɧɨέ ɋɥɟɞ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ 
ɧɚɣɞɟɧέ Ɉɛɪɟɫɬɢ ɟɝɨ ɦɨɠɧɨ, ɟɫɥɢ ɨɛɳɟɫɬɜɨ (ɥɸɞɢ, ɜɡɹɬɵɟ ɜ ɢɯ 
ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ) ɜɟɪɧɟɬɫɹ ɤ ɫɚɦɨɦɭ ɫɟɛɟ, ɤ ɨɫɨɡɧɚɧɢɸ ɬɨɝɨ, 
ɱɬɨ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɦ ɞɥɹ ɥɸɞɟɣ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɫɚɦɢ ɥɸɞɢ, ɚ ɧɟ ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ, 
ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɢ ɬέɩέ Ʉɨɪɧɟɦ ɞɥɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɚɦ ɱɟɥɨɜɟɤέ 
ɑɟɥɨɜɟɤ – «ɫɚɦɨɰɟɥɶ» (ɂέ Ʉɚɧɬ)έ Ʉɚɤ Ɂɟɦɥɹ ɜɪɚɳɚɟɬɫɹ ɜɨɤɪɭɝ 
ɋɨɥɧɰɚ, ɬɚɤ ɢ ɱɟɥɨɜɟɤ ɜɪɚɳɚɟɬɫɹ ɜɨɤɪɭɝ ɫɜɨɟɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɫɨɥɧɰɚ – ɫɜɨɟɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɨɣ ɩɪɢɪɨɞɵέ ɉɨɫɥɟ ɂέ 
Ʉɚɧɬɚ ɫɚɦɨɰɟɥɶɧɨɫɬɶ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɫ ɧɟɨɛɵɱɚɣɧɨɣ ɫɢɥɨɣ ɜɵɪɚɡɢɥ Ʌέ 
Ɏɟɣɟɪɛɚɯ ɫɜɨɢɦ ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɩɪɢɧɰɢɩɨɦ ɜ ɮɢɥɨɫɨɮɢɢέ Ʉέ 
Ɇɚɪɤɫ ɫɜɨɟ ɧɨɜɨɟ ɦɢɪɨɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚɡɜɚɥ «ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɦ 
ɝɭɦɚɧɢɡɦɨɦ», ɤɨɬɨɪɨɦɭ ɩɨɫɜɹɬɢɥ ɫɜɨɸ ɠɢɡɧɶ, ɪɚɡɜɢɜɚɹ ɬɟɨɪɢɸ 
ɞɥɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ «ɫɜɨɛɨɞɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɤɚɠɞɨɝɨ 
ɟɫɬɶ ɭɫɥɨɜɢɟ ɫɜɨɛɨɞɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɜɫɟɯ»έ Ȼɨɥɟɟ ɛɥɚɝɨɪɨɞɧɨɝɨ 
ɩɪɢɧɰɢɩɚ ɧɢɤɬɨ ɩɨɫɥɟ Ʉέ Ɇɚɪɤɫɚ ɧɟ ɜɵɞɜɢɧɭɥ ɢ ɧɟ ɜɵɞɜɢɧɟɬ ɞɨ 
ɬɟɯ ɩɨɪ, ɩɨɤɚ ɨɬɦɟɱɟɧɧɵɣ ɩɪɢɧɰɢɩ ɧɟ ɛɭɞɟɬ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧ 
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ. 
Ʌέ Ɏɟɣɟɪɛɚɯɚ ɮɢɥɨɫɨɮɵ ɫɨɜɟɬɫɤɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ ɭɩɪɟɤɚɥɢ ɜ ɬɨɦ, 
ɱɬɨ ɨɧ ɧɟ ɫɨɟɞɢɧɢɥ ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɢɸ ɫ ɞɢɚɥɟɤɬɢɤɨɣ, «ɨɬɛɪɨɫɢɥ 
ɞɢɚɥɟɤɬɢɤɭ»έ Ⱦɢɚɥɟɤɬɢɤɭ ɜ ɫɨɜɟɬɫɤɨɣ ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ ɧɟ ɨɬɛɪɨɫɢɥɢ, 
ɧɨ ɨɬɤɚɡɚɥɢɫɶ ɨɬ ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɢɧɰɢɩɚ ɢ Ʌέ Ɏɟɣɟɪɛɚɯɚ, 
ɢ Ʉέ Ɇɚɪɤɫɚ («ɫɜɨɛɨɞɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɤɚɠɞɨɝɨ ɤɚɤ ɭɫɥɨɜɢɟ 
ɫɜɨɛɨɞɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɜɫɟɯ»)έ Ⱦɢɚɥɟɤɬɢɤɚ ɛɟɡ ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɢɢ 
ɜɵɪɨɞɢɥɚɫɶ ɜ ɩɭɫɬɵɟ ɞɟɤɥɚɪɚɰɢɢ, ɜ ɧɟɤɢɣ ɚɜɬɨɦɚɬ, ɞɥɹ ɤɨɬɨɪɨɝɨ 
«ɧɟɬ ɧɢɱɟɝɨ ɫɜɹɬɨɝɨ»έ Ʉέ Ɇɚɪɤɫ ɠɟ ɫɧɚɱɚɥɚ ɜ «ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨ-
ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɢɯ ɪɭɤɨɩɢɫɹɯ 1κ44 ɝɨɞɚ» ɭɹɫɧɢɥ ɫɟɛɟ ɬɨ, ɜ ɱɟɦ ɫɨɫɬɨɢɬ 
ɫɭɳɧɨɫɬɶ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢ ɤɚɤ ɨɧɚ ɦɨɞɢɮɢɰɢɪɭɟɬɫɹ ɜ ɯɨɞɟ ɢɫɬɨɪɢɢέ 
ɉɨɧɹɜ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɨɫɬɶ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɟɝɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɨɧ 
ɩɪɢɫɬɭɩɢɥ ɤ ɤɪɢɬɢɤɟ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɤɚɩɢɬɚɥɢɡɦɚ 
ɩɨɬɨɦɭ, ɱɬɨ ɤɚɩɢɬɚɥ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɧɟ ɩɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɸ, 
ɜɨɩɪɟɤɢ ɟɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɨɣ ɩɪɢɪɨɞɟέ Ʉέ Ɇɚɪɤɫ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɥɫɹ 
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ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹɦɢ ɦɧɨɝɢɯ ɧɚɭɤ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ, ɩɨ ɟɝɨ ɜɵɪɚɠɟɧɢɸ, 
«ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɧɚ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɨ», ɬέɟέ ɱɬɨɛɵ ɫɨɟɞɢɧɢɬɶ ɧɚɭɱɧɵɟ 
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɫ ɪɟɚɥɶɧɵɦ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟɦ «ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɝɭɦɚɧɢɡɦɚ»έ 
Ʉέ Ɇɚɪɤɫ ɜ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ ɟɝɨ ɤɪɢɬɢɤɨɜ ɛɵɥ ɢɫɬɢɧɧɵɦ 
ɞɢɚɥɟɤɬɢɤɨɦ, ɦɚɫɬɟɪɫɤɢ ɫɨɟɞɢɧɹɹ ɜɫɟɨɛɳɟɟ ɫ ɨɫɨɛɟɧɧɵɦ, ɟɞɢɧɨɟ 
ɫ ɦɧɨɝɨɨɛɪɚɡɧɵɦέ Ⱦɥɹ ɧɟɝɨ, ɤɚɤ ɢ ɞɥɹ Ʌέ Ɏɟɣɟɪɛɚɯɚ, ɱɟɥɨɜɟɤ – 
ɜɵɫɲɢɣ ɩɪɢɧɰɢɩ ɮɢɥɨɫɨɮɢɢέ Ɉɧ ɧɟ ɫɬɪɨɢɥ ɫɢɫɬɟɦɭ 
ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɢɢ ɜ ɨɬɪɵɜɟ ɨɬ ɦɧɨɝɨɨɛɪɚɡɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɢɜɚɰɢɣ ɥɸɞɟɣ ɜ 
ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ, ɬɟɯɧɢɤɟ, ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ, ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɢ ɬέɞέ Ɉɧ 
ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢ ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɩɪɨɜɨɞɢɥ ɩɪɢɧɰɢɩ 
ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɢɢ ɜ ɪɟɲɟɧɢɢ ɨɫɨɛɟɧɧɵɯ ɢ 
ɦɧɨɝɨɨɛɪɚɡɧɵɯ ɩɪɨɛɥɟɦέ ɗɬɨ ɛɵɥɚ ɞɟɣɫɬɜɟɧɧɚɹ, ɠɢɡɧɟɧɧɨ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɚɹ, ɩɨɧɹɬɧɚɹ ɬɪɭɠɟɧɢɤɚɦ ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɢɹ, ɤɨɬɨɪɭɸ ɨɧɢ ɢ 
ɩɨɞɞɟɪɠɚɥɢ ɧɚ ɪɚɡɧɵɯ ɤɨɧɬɢɧɟɧɬɚɯ ɩɥɚɧɟɬɵ. ɋɦɵɫɥɨɜɵɦ ɹɞɪɨɦ 
ɤɨɦɦɭɧɢɡɦɚ ɞɥɹ ɧɟɝɨ ɜɫɟɝɞɚ ɨɫɬɚɜɚɥɫɹ ɩɪɢɧɰɢɩ «ɫɜɨɛɨɞɧɨɟ 
ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɤɚɠɞɨɝɨ ɤɚɤ ɭɫɥɨɜɢɟ ɫɜɨɛɨɞɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɜɫɟɯ»έ 
Ⱦɚɧɧɵɣ ɩɪɢɧɰɢɩ ɟɫɬɶ ɮɨɪɦɭɥɚ ɝɪɹɞɭɳɟɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ, ɢ ɞɟɥɨ ɧɟ ɜ 
ɟɝɨ ɧɚɡɜɚɧɢɢέ ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɞɚɧɧɨɦɭ ɩɪɢɧɰɢɩɭ ɝɪɹɞɭɳɟɟ ɨɛɳɟɫɬɜɨ 
ɦɨɠɧɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɤɚɤ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɟ ɨɛɳɟɫɬɜɨ ɫɜɨɛɨɞɧɨɣ 
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ ɫɚɦɨɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢέ Ɍɨɥɶɤɨ ɬɚɤɨɣ ɜɟɤɬɨɪ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɦɨɠɟɬ ɜɞɨɯɧɨɜɢɬɶ ɥɸɞɟɣ, ɧɟ ɩɨɬɟɪɹɜɲɢɯ ɫɜɨɟ ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɨ ɢ 
ɱɟɫɬɶ ɢ ɩɨɷɬɨɦɭ ɫɩɨɫɨɛɧɵɯ ɜɵɜɟɫɬɢ ɨɛɳɟɫɬɜɨ ɢɡ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ 
ɬɭɩɢɤɚέ 
ɋɢɫɬɟɦɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɩɪɢɡɜɚɧɚ ɩɨ ɫɜɨɟɦɭ ɫɭɳɟɫɬɜɭ 
ɤɭɥɶɬɢɜɢɪɨɜɚɬɶ ɬɚɤɢɯ ɥɸɞɟɣ, ɬɚɤɨɟ ɧɨɜɨɟ ɩɨɤɨɥɟɧɢɟ, ɤɨɬɨɪɨɟ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɶ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɣ ɝɭɦɚɧɢɡɦέ 
Ɉɫɧɨɜɧɚɹ ɩɪɢɱɢɧɚ ɞɟɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ 
ɂɡɜɟɫɬɧɵɣ ɩɟɫɫɢɦɢɡɦ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢ ɟɝɨ 
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜ ɩɨɪɨɠɞɟɧ, ɜɧɟ ɫɨɦɧɟɧɢɹ, ɤɚɩɢɬɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɮɨɪɦɨɣ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɠɢɡɧɢέ Ʉɚɩɢɬɚɥɢɡɦ – ɷɬɨ ɭɫɬɚɪɟɜɲɚɹ 
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ɦɚɪɤɚ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɦɱɢɬ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɨ ɜ 
ɩɪɨɩɚɫɬɶέ ɂɛɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɤɚɩɢɬɚɥɚ ɭɪɨɞɭɟɬ ɰɟɥɨɫɬɧɨɫɬɶ 
ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɟɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɨɫɬɶ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɧɟ ɩɨ 
ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɸ. 
ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɞɟɹɬɟɥɢ ɬɚɤɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɢɯ ɢɞɟɨɥɨɝɢ-
ɩɭɫɬɨɦɟɥɢ «ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ ɧɟ ɫɩɨɫɨɛɧɵ ɦɵɫɥɢɬɶ ɫɪɟɞɫɬɜɚ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɨɬ ɬɨɣ ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɧɨɣ ɚɧɬɚɝɨɧɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ 
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɦɚɫɤɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɨɞɟɬɚ ɧɚ ɧɢɯ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ, 
ɩɨɞɨɛɧɨ ɬɨɦɭ ɤɚɤ ɪɚɛɨɜɥɚɞɟɥɟɰ ɧɟ ɫɩɨɫɨɛɟɧ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɫɟɛɟ 
ɪɚɛɨɱɟɝɨ, ɤɚɤ ɬɚɤɨɜɨɝɨ, ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɨɬ ɟɝɨ ɪɨɥɢ ɪɚɛɚ»1. 
Ɂɚ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ 2ί ɥɟɬ ɧɟɭɤɥɨɧɧɨ ɭɝɚɫɚɟɬ ɫɨɡɢɞɚɬɟɥɶɧɚɹ 
ɷɧɟɪɝɢɹ ɧɚɪɨɞɚ Ɋɨɫɫɢɢέ ɋɨɡɞɚɟɬɫɹ ɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɟ, ɱɬɨ  
ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɞɟɦɨɧɬɚɠ ɦɨɳɢ ɫɬɪɚɧɵ ɜ 
ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɫɮɟɪɚɯ ɠɢɡɧɟɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɢ ɠɢɡɧɟɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚέ 
Ⱦɟɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɞɟɦɨɝɪɚɮɢɢ, ɤɭɥɶɬɭɪɵ, 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ, ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ 
ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ, ɩɪɚɜɨɩɨɪɹɞɤɚ ɢ ɬέɩέ ɭɛɟɞɢɬɟɥɶɧɨ ɢɡɥɨɠɟɧɵ ɜ ɧɚɭɱɧɨɣ 
ɚɧɚɥɢɬɢɤɟέ Ɉɫɧɨɜɧɚɹ ɩɪɢɱɢɧɚ ɞɟɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ 
ɬɨɦ, ɱɬɨ ɩɨɫɥɟ ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɹ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɫɬɪɨɹ ɜɥɚɫɬɧɵɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɜɡɹɥɢɫɶ ɧɚɨɳɭɩɶ ɢ ɜ ɫɩɟɲɤɟ ɫɬɪɨɢɬɶ 
ɤɚɩɢɬɚɥɢɡɦέ ɇɨ ɫɬɪɨɢɬɶ ɤɚɩɢɬɚɥɢɡɦ ɩɨɫɥɟ ɫɨɰɢɚɥɢɡɦɚ – ɷɬɨ ɫɚɦɚɹ 
ɧɟɥɟɩɚɹ ɡɚɬɟɹ ɢɡ ɜɫɟɯ ɬɟɯ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɤɨɝɞɚ-ɥɢɛɨ ɡɚɬɟɜɚɥɢɫɶ 
ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɨɦέ ɇɟɥɟɩɚɹ ɩɨɬɨɦɭ, ɱɬɨ ɫɨɰɢɚɥɢɡɦ ɛɵɥ ɜɵɫɲɟɣ 
ɬɨɱɤɨɣ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɬɪɚɧɵ ɜɨ ɜɫɟɯ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɨɛɥɚɫɬɹɯμ ɩɪɢɪɨɫɬ 
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, ɜɡɥɟɬ ɧɚɭɤɢ, ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɫɨɥɢɞɚɪɧɨɫɬɶ ɝɪɚɠɞɚɧ, 
ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɢɡɦ, ɜɡɚɢɦɨɩɨɦɨɳɶ, ɷɬɢɤɚ ɞɨɛɪɨɫɨɜɟɫɬɧɨɝɨ ɬɪɭɞɚ, 
ɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɶ ɜ ɛɭɞɭɳɟɦ, ɦɨɝɭɱɢɣ ɧɚɪɨɞɧɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɣ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫ, ɦɨɳɶ ɜɨɨɪɭɠɟɧɧɵɯ ɫɢɥ, ɛɟɫɩɥɚɬɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɢ 
ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɟ, ɱɭɜɫɬɜɨ ɨɛɳɧɨɫɬɢ ɜ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ 
ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯέ ɋɨɡɢɞɚɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɢɡɦɚ ɛɵɥɨ ɜɟɥɢɱɚɣɲɢɦ 
                                                     
1
 Ɇɚɪɤɫ Ʉ. Ʉɚɩɢɬɚɥέ Ʉɪɢɬɢɤɚ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɢέ Ɍέ 1έ Ɇέ, 1λι3έ ɋ. 622. 
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ɩɪɨɝɪɟɫɫɨɦ ɜɨ ɜɫɟɣ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ ɢɫɬɨɪɢɢέ ɋɚɦɚ ɢɫɬɨɪɢɹ ɨɛɪɟɥɚ 
ɜɬɨɪɨɟ ɞɵɯɚɧɢɟ, ɢɛɨ ɩɨɹɜɢɥɚɫɶ ɩɥɚɧɟɬɚɪɧɚɹ ɧɚɞɟɠɞɚ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ, 
ɧɚɤɨɧɟɰ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɞɪɟɜɧɟɟ ɱɚɹɧɢɟ ɧɚɪɨɞɨɜ – ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɟ 
ɨɛɳɟɫɬɜɨ ɦɨɠɧɨ ɢ ɧɭɠɧɨ ɫɨɡɢɞɚɬɶέ ɇɨ ɩɪɨɢɡɨɲɥɚ ɫɦɭɬɚμ ɪɟɲɢɥɢ 
ɩɪɢɜɢɜɚɬɶ ɤ ɛɟɪɟɡɤɟ ɦɨɯɧɚɬɭɸ ɟɥɶέ 
ȼ Ɋɨɫɫɢɢ ɩɚɪɚɥɢɱ ɫɨɡɢɞɚɧɢɹ ɩɨɪɨɠɞɟɧ ɫɲɢɛɤɨɣ 
ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɵɯ ɢɞɟɨɥɨɝɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɬɪɟɛɭɸɬ 
ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɵɯ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣέ Ɍɚɤ ɦɨɠɧɨ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɤɨɪɟɧɶ ɞɟɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜέ Ɍɚɤɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ 
ɞɨɥɝɨ ɩɪɨɞɨɥɠɚɬɶɫɹ ɧɟ ɦɨɠɟɬέ ȾέȺέ Ɇɟɞɜɟɞɟɜ, ɛɭɞɭɱɢ 
ɩɪɟɡɢɞɟɧɬɨɦ, ɩɨɫɟɬɢɥ ɝέ ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ, ɢ ɜ ɨɞɧɨɦ ɢɡ ɜɵɫɬɭɩɥɟɧɢɣ 
ɨɧ ɭɤɨɪɹɥ ɱɥɟɧɨɜ ɩɚɪɬɢɢ «ȿɞɢɧɚɹ Ɋɨɫɫɢɹ» ɡɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɜ ɷɬɨɣ 
ɩɚɪɬɢɢ ɧɟɬ ɜɧɹɬɧɨɣ ɢɞɟɨɥɨɝɢɢέ Ɇɨɠɧɨ ɩɨɧɹɬɶ ɱɥɟɧɨɜ ɷɬɨɣ 
ɩɚɪɬɢɢμ ɟɫɥɢ ɨɧɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɹɬ ɫɜɨɸ ɢɞɟɨɥɨɝɢɸ ɩɭɛɥɢɱɧɨ, ɬɨ ɧɚɪɨɞ 
ɪɚɡɛɟɠɢɬɫɹ ɨɬ ɞɚɧɧɨɣ ɩɚɪɬɢɢ «ɫ ɝɪɨɦɤɢɦ ɢ ɧɟɩɨɱɬɢɬɟɥɶɧɵɦ 
ɯɨɯɨɬɨɦ»έ ɂɛɨ ɫɬɪɨɢɬɶ ɤɚɩɢɬɚɥɢɡɦ ɩɨɫɥɟ ɫɨɰɢɚɥɢɡɦɚ – ɞɟɥɨ 
ɧɟɜɵɩɨɥɧɢɦɨɟ ɢɯ-ɡɚ ɞɟɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɫɚɦɨɝɨ ɞɟɥɚέ 
ȼ Ɋɨɫɫɢɢ – ɚɠɢɨɬɚɠ ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ ɜɫɟɝɨ ɢ ɜɫɹέ ɑɚɫɬɧɵɟ 
ɞɨɪɨɝɢ, ɫɟɝɦɟɧɬɵ ɪɟɤ, ɨɡɟɪ ɢ ɥɟɫɚ, ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ 
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɪɚɡɧɨɝɨ ɪɨɞɚ ɮɢɪɦɵέ Ƚɟɧɢɚɥɶɧɨɟ ɫɨɡɞɚɧɢɟ 
ɢɧɠɟɧɟɪɧɨɣ ɦɵɫɥɢ, ɟɞɢɧɭɸ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ ɫɬɪɚɧɵ, ɢ ɬɭ 
ɩɪɢɜɚɬɢɡɢɪɨɜɚɥɢ ɧɚ ɱɚɫɬɢέ Ȼɵɥɚ ɫɬɪɚɧɚ-ɫɟɦɶɹ, ɚ ɫɬɚɥɚ ɫɬɪɚɧɨɣ-
ɪɵɧɤɨɦέ ȼɫɟ – ɧɚ ɩɪɨɞɚɠɭ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɞɟɬɟɣ, ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ ɢ ɫɨɜɟɫɬɶέ 
ɑɬɨɛɵ ɨɫɨɡɧɚɬɶ ɩɪɨɢɫɲɟɞɲɟɟ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɧɚɞɨ ɩɨɫɬɚɪɚɬɶɫɹ 
ɜɡɝɥɹɧɭɬɶ ɧɚ ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɳɟɟ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵέ Ɇɨɠɧɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ, ɤɚɤ 
ɝɪɚɠɞɚɧɟ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ Ɏɪɚɧɰɢɢ ɨɬɪɟɚɝɢɪɨɜɚɥɢ ɛɵ ɧɚ ɩɪɢɡɵɜ 
ɩɪɟɡɢɞɟɧɬɚ ɷɬɨɣ ɫɬɪɚɧɵ (ɨɧ ɫɩɨɫɨɛɟɧ ɧɚ ɷɤɫɬɪɚɜɚɝɚɧɬɧɵɟ 
ɪɟɲɟɧɢɹ) ɜɟɪɧɭɬɶɫɹ ɤ ɮɟɨɞɚɥɢɡɦɭ, ɤ ɮɟɨɞɚɥɶɧɵɦ ɧɚɞɟɥɚɦ ɫ 
ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɧɵɦɢ ɡɚ ɩɨɦɟɳɢɤɚɦɢ ɤɪɟɫɬɶɹɧɚɦɢ, ɤ ɞɜɨɪɹɧɫɤɢɦ 
ɩɪɢɜɢɥɟɝɢɹɦ ɢ ɬέɩέ Ɍɚɤ ɧɚɦ ɜɢɞɢɬɫɹ ɢ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɩɨɫɬɪɨɢɬɶ 
ɤɚɩɢɬɚɥɢɡɦ ɜ Ɋɨɫɫɢɢέ 
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ȼ Ɋɨɫɫɢɢ ɋɆɂ ɟɠɟɞɧɟɜɧɨ ɭɬɜɟɪɠɞɚɸɬ ɨ ɦɢɪɨɜɨɦ 
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɦ ɤɪɢɡɢɫɟέ ɗɬɨ – ɥɭɤɚɜɫɬɜɨέ ɇɚ ɫɚɦɨɦ ɞɟɥɟ 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣ ɤɚɩɢɬɚɥɢɡɦ ɜ ɤɪɢɡɢɫɟ, ɜ ɩɨɥɭɤɨɦɚɬɨɡɧɨɦ 
ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ.1 
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɩɪɢɡɵɜɚɸɬ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɝɨɬɨɜɢɬɶ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɞɥɹ 
«ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ»έ ɇɨ ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɚ ɧɚ ɩɪɢɛɵɥɶ, 
ɧɚ ɞɟɧɶɝɢ ɢ ɟɳɟ ɪɚɡ ɧɚ ɞɟɧɶɝɢ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɥɸɛɨɣ ɰɟɧɨɣέ 
Ɇɚɤɫɢɦɭɦ ɩɪɢɛɵɥɢ, ɦɢɧɢɦɭɦ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ, ɬɚɤɨɜ ɟɟ ɞɟɜɢɡ ɧɚ 
ɩɪɚɤɬɢɤɟ, ɜɟɞɭɳɢɣ ɤ ɩɨɧɢɠɟɧɢɸ ɪɚɧɝɚ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɜɨ ɜɫɟɯ 
ɨɛɥɚɫɬɹɯ ɠɢɡɧɢ ɥɸɞɟɣέ ȼ ɧɚɱɚɥɟ ɩɟɪɟɫɬɪɨɣɤɢ, ɜ ɤɨɧɰɟ κί-ɯ ɝɨɞɨɜ, 
ɩɪɨɲɥɨɝɨ ɜɟɤɚ, ɚɤɚɞɟɦɢɤ ɋέ ɒɚɬɚɥɢɧ ɜɵɞɜɢɧɭɥ ɬɟɡɢɫ «ɱɬɨ 
ɷɤɨɧɨɦɢɱɧɨ, ɬɨ ɢ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨ»έ Ɏɚɪɦɚɰɟɜɬɢɱɟɫɤɢɟ ɮɢɪɦɵ 
ɫɟɜɟɪɧɨɣ ɫɬɨɥɢɰɵ ɫɨɛɥɚɡɧɹɥɢ ɠɟɧɳɢɧ ɫɞɚɜɚɬɶ ɧɟɞɨɧɨɲɟɧɧɵɣ 
ɩɥɨɞ ɡɚ ɞɨɥɥɚɪɵ ɞɥɹ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɤɨɫɦɟɬɢɤɢέ Ɇɚɦɵ-ɤɢɥɥɟɪɵ 
ɩɨɥɭɱɚɥɢ ɞɨɥɥɚɪɵ, ɚ ɞɚɦɵ ɩɨɤɭɩɚɥɢ ɩɪɨɞɭɤɰɢɸ ɮɪɚɧɰɭɡɫɤɢɯ 
ɮɢɪɦ ɞɥɹ ɭɤɪɚɲɟɧɢɹ ɥɢɰɚέ ȼɫɟ ɛɵɥɨ ɜɟɫɶɦɚ ɷɤɨɧɨɦɢɱɧɨ, ɩɨ 
ɒɚɬɚɥɢɧɭέ Ɇɵ ɠɟ ɩɨɥɚɝɚɟɦ, ɧɚɨɛɨɪɨɬ, ɧɟ ɱɟɥɨɜɟɤ ɞɥɹ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɢ 
ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ, ɚ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɢ ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ – ɞɥɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚν ɱɬɨ 
ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨ, ɬɨ ɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɧɨέ 
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 ȼ ɚɩɪɟɥɟ 2ί13 ɝέ ɜ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ ɫɨɫɬɨɹɥɚɫɶ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɚɹ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹ 
ɒɢɥɥɟɪɨɜɫɤɨɝɨ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɚɹ ɧɨɜɨɣ ɩɚɪɚɞɢɝɦɟ ɜɵɠɢɜɚɧɢɹ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɚ. 
Ɉɬɤɪɵɜɚɹ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɸ, ɝ-ɠɚ ɏɟɥɶɝɚ ɐɟɩɩ-Ʌɚɪɭɲ ɡɚɹɜɢɥɚ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɨ 
ɝɨɪɚɡɞɨ ɥɭɱɲɟ, ɱɟɦ ɦɨɝɭɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɫɟɛɟ ɨɥɢɝɚɪɯɢ, ɢ ɡɚɫɥɭɠɢɜɚɟɬ ɥɭɱɲɟɣ ɫɭɞɶɛɵ, 
ɱɟɦ ɬɟ ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɧɢ ɟɦɭ ɝɨɬɨɜɹɬέ «ɇɚɲɚ ɰɟɥɶ – ɜɞɨɯɧɨɜɢɬɶ ɥɸɞɟɣ ɧɚ 
ɩɪɢɧɹɬɢɟ ɧɨɜɨɣ ɩɚɪɚɞɢɝɦɵ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɚέ ɉɚɪɚɞɢɝɦɵ, ɨɫɧɨɜɚɧɧɨɣ ɧɟ ɧɚ ɜɥɚɫɬɢ ɞɟɧɟɝ, ɚ 
ɧɚ ɜɥɚɫɬɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɥɸɞɟɣ < > ɇɢɤɨɝɞɚ ɜ ɢɫɬɨɪɢɢ ɦɵ ɧɟ ɫɬɚɥɤɢɜɚɥɢɫɶ ɫ 
ɭɝɪɨɡɨɣ ɭɧɢɱɬɨɠɟɧɢɹ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɚ ɜ ɰɟɥɨɦ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɫɟɣɱɚɫέ Ɇɢɥɥɢɚɪɞɵ 
ɥɸɞɟɣ ɨɛɪɟɱɟɧɵ ɧɚ ɜɵɦɢɪɚɧɢɟ < > Ɍɟɦ ɫɚɦɵɦ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟ Ɂɟɦɥɢ ɫɨɛɢɪɚɸɬɫɹ ɫɨɤɪɚɬɢɬɶ 
ɞɨ 1-1,2 ɦɢɥɥɢɚɪɞɚ ɱɟɥɨɜɟɤέ ɗɬɨ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɧɚɦɟɪɟɧɧɨɝɨ ɝɟɧɨɰɢɞɚέ Ȼɚɪɚɤ Ɉɛɚɦɚ ɱɟɪɟɡ 
ɞɨɥɥɚɪ ɩɪɨɜɨɞɢɬ ɢɦɟɧɧɨ ɷɬɭ ɩɨɥɢɬɢɤɭ ɜɨ ɜɫɟɦ ɦɢɪɟ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɜ ɋɒȺ, ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɢ ɧɚ 
Ȼɥɢɠɧɟɦ ȼɨɫɬɨɤɟέ Ȼɪɢɬɚɧɫɤɚɹ ɤɨɪɨɥɟɜɚ ɱɟɪɟɡ ɫɜɨɢɯ ɦɚɪɢɨɧɟɬɨɤ ɜ ȿɜɪɨɫɨɸɡɟ ɩɪɨɜɨɞɢɬ 
ɬɭ ɠɟ ɩɨɥɢɬɢɤɭ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɫɬɪɚɧ ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɣ ɢ ɘɠɧɨɣ ȿɜɪɨɩɵ»έ (ɐɢɬέ ɩɨμ 
ɉɨɫɥɟɞɧɢɣ ɲɚɧɫ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɚ ήή Ƚɚɡέ Ɂɚɜɬɪɚέ 2ί13έ № 22 (1ί1λ)έ 
Ɇɢɪɨɜɵɟ ɮɢɧɚɧɫɢɫɬɵ ɧɚ ɫɜɨɢɯ ɫɚɦɦɢɬɚɯ ɡɚɹɜɥɹɸɬμ ɱɬɨɛɵ ɫɨɯɪɚɧɢɬɶ ɜɥɚɫɬɶ ɧɚɞ 
ɩɥɚɧɟɬɨɣ, ɧɚɞɨ ɞɟɦɨɧɬɢɪɨɜɚɬɶ ɤɚɩɢɬɚɥɢɡɦ ɢ ɩɟɪɟɣɬɢ ɤ «ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɶɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ» 
ɩɨ ɤɜɨɬɚɦέ ɍɩɪɚɜɥɹɬɶ ɩɥɚɧɟɬɨɣ ɦɨɠɧɨ ɩɪɢ ɭɫɥɨɜɢɢ, ɟɫɥɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟ ɧɟ ɛɭɞɟɬ ɩɪɟɜɵɲɚɬɶ 
2 ɦɥɪɞέ ɱɟɥɨɜɟɤέ 
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Ⱦɟɥɨ ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ ɧɟ ɚɞɚɩɬɢɪɨɜɚɬɶ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɤ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɭ 
ɭɤɚɡɚɧɧɨɝɨ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ, ɤ ɫɥɭɠɟɧɢɸ ɦɚɦɨɧɟ, ɚ ɩɪɨɛɭɠɞɚɬɶ ɜ 
ɱɟɥɨɜɟɤɟ ɟɝɨ ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɨ, ɟɝɨ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢ ɫɨɡɞɚɧɧɵɣ 
ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɢ ɩɪɟɞɥɚɝɚɬɶ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɮɨɪɦɵ, 
ɩɪɨɫɬɨɪɧɵɟ ɞɥɹ ɫɚɦɨɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨ ɜɨɡɜɵɲɟɧɧɨɣ 
ɨɛɳɧɨɫɬɢέ 
ɇɚɞɨ ɢɞɬɢ «ɜ ɝɥɭɛɢɧɭ» (ɂέȺέ ɂɥɶɢɧ), ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɬɶ ɨɛɪɚɡ 
ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ, ɱɬɨɛɵ ɫɬɚɥɚ ɨɱɟɜɢɞɧɨɣ ɬɚ ɝɢɛɟɥɶɧɨɫɬɶ, 
ɤɨɬɨɪɭɸ ɧɟɫɟɬ ɜ ɫɟɛɟ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹ ɛɭɪɠɭɚɡɧɚɹ ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɚɹ, 
ɷɤɨɧɨɦɢɤɨɰɟɧɬɪɢɱɧɚɹ ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɹ, ɬɚ ɢɫɯɨɞɹɳɚɹ ɨɬ ɧɟɟ ɪɟɚɥɶɧɚɹ 
ɭɝɪɨɡɚ ɞɥɹ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɨɫɬɢ, ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɫɬɢ ɢ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ 
ɱɟɥɨɜɟɤɚέ 
Ɂɚ ɫɯɟɦɨɣ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɤɚɩɢɬɚɥɚ Ⱦ – Ɍ – Ⱦ′ ɫɤɪɵɜɚɟɬɫɹ 
ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨ-ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɫɢɥ ɱɟɥɨɜɟɤɚμ 
«ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨ-ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɟ ɫɢɥɵ – ɢɯ ɜɨɩɥɨɳɟɧɢɹ – ɩɪɢɪɨɫɬ ɢ 
ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɟ ɷɬɢɯ ɫɢɥ. ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɧɚɞɨ ɨɬɛɪɨɫɢɬɶ ɫɚɦɭ 
ɤɚɩɢɬɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɭɸ ɮɨɪɦɭ (Ⱦ – Ɍ – Ⱦ′), ɫɦɟɧɢɜ ɟɟ ɭɫɬɚɧɨɜɤɨɣ ɧɚ 
ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨ-ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɫɢɥ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. 
ɂɛɨ ɧɵɧɟɲɧɢɣ ɤɭɪɫ Ɋɨɫɫɢɢ, ɩɨ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɸ ɡɧɚɸɳɟɝɨ ɚɜɬɨɪɚ, 
ɛɵɜɲɟɝɨ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɇɂɂ Ɋɨɫɤɨɦɫɬɚɬɚ ȼɚɫɢɥɢɹ ɋɢɦɱɟɪɵ, – «ɷɬɨ 
ɤɭɪɫ ɧɟ ɩɪɨɫɬɨ ɛɟɫɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɣ ɢ ɨɩɚɫɧɵɣ, ɧɨ ɭɠɟ ɩɨɩɪɨɫɬɭ 
ɧɟɫɨɜɦɟɫɬɢɦɵɣ ɫ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟɦ ɧɚɲɟɣ ɫɬɪɚɧɵ»6. 
Ɇɧɟɧɢɟ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɧɚɭɤɢ ɨ 
ɬɨɦ, ɱɬɨ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɩɟɪɟɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɥɸɞɟɣ ɫ ɜɵɫɲɢɦ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦ, – ɷɬɨ ɬɪɟɜɨɠɧɵɣ ɫɢɦɩɬɨɦ ɞɥɹ 
ɛɭɞɭɳɧɨɫɬɢ Ɋɨɫɫɢɢ. ɍɦɚ ɫɥɢɲɤɨɦ ɦɧɨɝɨ ɧɟ ɛɵɜɚɟɬέ ȼ Ɋɨɫɫɢɢ 
ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɧɚ 1ίίίί ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɜ 2ί1ί ɝέ ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ – 
529 ɱɟɥɨɜɟɤν ɜ ɋɒȺ – 557 ɱɟɥɨɜɟɤέ ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɩɨɱɬɢ 
ɨɞɢɧɚɤɨɜɵɟέ ɇɨ ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɋɒȺ ɧɟ ɛɶɟɬ ɬɪɟɜɨɝɭ ɩɨ ɩɨɜɨɞɭ 
ɩɟɪɟɢɡɛɵɬɤɚ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜέ «Ɉɛɳɟɩɪɢɧɹɬɵɦ ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɞɥɹ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɝɨ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɨɫɬɚ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ 
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ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟ, ɜɵɫɲɟɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɞɨɥɠɧɵ ɢɦɟɬɶ 4ί-
ηί% ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɫɬɪɚɧɵέ ȼ Ɋɨɫɫɢɢ ɷɬɨɬ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 2η%έ 
< > Ɉɞɧɚɤɨ ɨɬɫɬɚɜɚɧɢɟ ɨɬ ɨɛɳɟɟɜɪɨɩɟɣɫɤɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ (ηί%) 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɛɨɥɟɟ ɱɟɦ ɜ 2 ɪɚɡɚ»1. ȼɨɬ ɬɚɤɨɟ «ɩɟɪɟɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ» 
ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ. 
Ɍɪɟɜɨɠɧɚ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹ ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɜ 
ɨɛɥɚɫɬɢ ɜɵɫɲɟɝɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɩɭɬɟɦ ɡɚɦɟɧɵ 
ɫɩɟɰɢɚɥɢɬɟɬɚ ɛɚɤɚɥɚɜɪɢɚɬɨɦ ɢ ɦɚɝɢɫɬɪɚɬɭɪɨɣ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɹ ɭɱɟɛɧɵɯ ɱɚɫɨɜ ɜ ɜɭɡɚɯ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɞɥɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-
ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɵɯ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧέ ɉɨɷɬɚɩɧɨɟ ɜɵɬɟɫɧɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-
ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɵɯ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧ ɨɡɧɚɱɚɟɬ ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɸ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɝɨ 
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɜ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ. 
Ȼɚɤɚɥɚɜɪɢɚɬ – ɷɬɨ ɧɟɡɚɤɨɧɱɟɧɧɨɟ ɜɵɫɲɟɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɢ 
ɩɪɟɜɪɚɳɟɧɢɟ ɜɭɡɚ ɜ ɬɟɯɧɢɤɭɦ, ɤɨɥɥɟɞɠ. Ȼɚɤɚɥɚɜɪɚ ɝɨɬɨɜɹɬ ɞɥɹ 
ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɨɛɪɚɡɰɭ, ɞɥɹ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢέ 
Ȼɨɥɨɧɫɤɢɣ ɠɟ ɩɪɨɰɟɫɫ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ «ɧɟ ɢɦɟɟɬ ɧɢɤɚɤɨɝɨ ɫɦɵɫɥɚ, 
ɤɪɨɦɟ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨɝɨμ 
 – ɩɟɪɟɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɫ ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɧɚ ɦɨɡɚɢɱɧɨɟ, 
ɩɨɥɭɱɢɜ ɤɨɬɨɪɨɟ ɱɟɥɨɜɟɤ ɧɟ ɛɭɞɟɬ ɫɩɨɫɨɛɟɧ ɧɚ ɰɟɥɨɫɬɧɨɟ ɜɢɞɟɧɢɟ 
ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɳɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜν 
 – ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɧɟɩɪɟɨɞɨɥɢɦɨɝɨ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɛɚɪɶɟɪɚ ɦɟɠɞɭ ɜɟɪɯɭɲɟɱɧɵɦɢ ɫɥɨɹɦɢ ɢ 
«ɦɚɫɫɨɣ» ɢ, ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɤɨɦɮɨɪɬɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ 
ɫɚɦɨɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɨɥɢɝɚɪɯɢɱɟɫɤɨɣ ɛɸɪɨɤɪɚɬɢɢ ɜɦɟɫɬɨ 
ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ ɛɥɚɝɨɪɨɞɧɨɣ ɷɥɢɬɵ – ɞɟɟɫɩɨɫɨɛɧɨɝɨ ɢ 
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɝɨ, ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɢ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨ, ɨɬɛɨɪɧɨɝɨ 
ɩɪɚɜɹɳɟɝɨ ɫɥɨɹ ɧɚɰɢɢ»2. 
                                                     
1
 Ⱦɟɧɢɫɟɜɢɱ Ɇ.ɇ. ɇɚɭɤɚ ɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟμ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɣ ɪɟɫɭɪɫ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹμ ɦɨɧɨɝɪɚɮɢɹέ ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝμ ɍɪɚɥɶɫɤɢɣ ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɵɣ ɢɧɫɬɢɬɭɬ, ɂɧɫɬɢɬɭɬ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ, 2ί1ίέ ɋέ 70 – 71. 
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ȼ ɯɨɞɟ ɪɟɮɨɪɦɵ ɡɚ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɩɹɬɶ ɥɟɬ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɡɚɤɪɵɥɢɫɶ 
ɛɨɥɟɟ 11 ɬɵɫɹɱ ɲɤɨɥ, ɱɬɨ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 2ί ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ ɨɬ ɢɯ ɨɛɳɟɣ 
ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ, 34ίί, ɢɥɢ 3ί ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ, ɛɨɥɶɧɢɱɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, 
ɧɚ 1ί ɬɵɫɹɱ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ 3λ ɜɪɚɱɟɣ, ɚ ɧɚ Ʉɭɛɟ – ɬɚɤɨɟ ɠɟ 
ɱɢɫɥɨ ɥɸɞɟɣ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɸɬ ηλ ɜɪɚɱɟɣ, ɩɪɢɱɟɦ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ 
ɛɟɫɩɥɚɬɧɨ1. ȼ Ɋɨɫɫɢɢ «ɧɚ ɫɦɟɧɭ ɷɩɨɯɟ ɫɨɛɢɪɚɧɢɹ ɫɢɥ ɢ ɷɧɟɪɝɢɣ 
ɩɪɢɲɥɚ ɷɩɨɯɚ ɜɫɟɨɛɳɢɯ ɪɚɫɬɪɚɬ ɢ ɜɨɠɞɟɥɟɧɢɣ»2, ɰɟɥɚɹ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ 
ɧɚ ɝɟɞɨɧɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣ ɭɝɚɪέ 
Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɫɬɪɚɧɵ ɡɚɢɦɫɬɜɭɟɬ, ɩɨ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɭ, ɯɭɞɲɢɟ 
ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɵ ɠɢɡɧɢ, ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɨɬɨɪɵɯ ɜ 
Ɋɨɫɫɢɢ ɪɨɠɞɚɟɬ ɨɫɨɡɧɚɧɢɟ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɦɵ, ɝɪɚɠɞɚɧɟ Ɋɨɫɫɢɢ, 
ɧɚɱɢɧɚɟɦ ɠɢɬɶ ɧɟ ɫɜɨɟɣ ɠɢɡɧɶɸ ɢ ɧɟ ɜ ɫɜɨɟɣ ɫɬɪɚɧɟ. 
ȼ 2ίίη ɝɨɞɭ ɛɵɥ ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧ ɬɪɭɞ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ ɚɜɬɨɪɨɜ ɢ 
ɷɤɫɩɟɪɬɨɜ ɩɨ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɟ Ɏɨɧɞɚ «Ɋɭɫɫɤɢɣ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶ»έ ȼ 
ɷɬɨɦ ɬɪɭɞɟ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɭɬɜɟɪɠɞɚɟɬɫɹμ «ɋɟɝɨɞɧɹ ɩɥɚɧɨɦɟɪɧɨ 
ɩɪɨɜɨɞɢɦɵɟ ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɪɟɮɨɪɦɵ ɨɪɢɟɧɬɢɪɭɸɬ ɧɚɲɭ ɲɤɨɥɭ 
ɧɚ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɢɟ ɫɬɚɧɞɚɪɬɵ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɦɟɠɞɭ ɬɟɦ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤ 
ɤɨɥɥɟɞɠɚ ɜ ɒɬɚɬɚɯ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɫɟɣɱɚɫ ɧɚ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɦ 
ɭɪɨɜɧɟ η–θ ɤɥɚɫɫɚ ɫɚɦɨɣ ɡɚɭɪɹɞɧɨɣ ɧɚɲɟɣ ɲɤɨɥɵέ 
Ⱥɦɟɪɢɤɚɧɢɡɚɰɢɹ ɩɨ ɫɭɬɢ ɬɨɠɞɟɫɬɜɟɧɧɚ ɞɟɛɢɥɢɡɚɰɢɢ – ɢ ɷɬɨ ɧɟ 
ɩɚɧɢɱɟɫɤɨɟ ɩɪɟɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ, ɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɬɪɟɡɜɨɝɨ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚέ ɋɚɦɵɦ ɤɪɚɣɧɢɦ ɢ ɨɩɚɫɧɵɦ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɟɦ ɤ ɫɪɟɞɧɟɣ ɢ ɜɵɫɲɟɣ ɲɤɨɥɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ, 
ɱɬɨ ɨɧɢ ɞɨɥɠɧɵ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɬɶ ɧɭɠɞɚɦ ɪɵɧɨɱɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢέ 
Ɍɚɤ, ɜɨɩɪɨɫ ɨ ɬɨɦ, ɤɨɦɭ ɫɥɭɠɢɬɶ, ɪɟɲɚɟɬɫɹ ɜ ɩɨɥɶɡɭ ɫɥɭɠɟɧɢɹ 
ɦɚɦɨɧɟ, ɚ ɜɨɡɜɵɲɟɧɧɵɟ ɰɟɥɢ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫ 
ɬɚɣɧɵɦ ɩɪɟɡɪɟɧɢɟɦ ɨɬɨɞɜɢɝɚɸɬɫɹ ɜ ɦɚɪɝɢɧɚɥɶɧɭɸ ɨɛɥɚɫɬɶέ Ɇɵ 
ɩɨɥɚɝɚɟɦ, ɱɬɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɢ ɧɟ ɞɨɥɠɧɨ ɹɜɥɹɬɶɫɹ 
ɮɭɧɤɰɢɟɣ ɨɬ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ, ɢ ɱɬɨ ɝɥɚɜɧɨɣ ɰɟɥɶɸ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɜ ɢɬɨɝɟ 
                                                     
1
 Ɉɮɢɰɟɪɨɜɚ Ɍ. Ȼɥɟɮ ɧɨɧ-ɫɬɨɩ ήή Ƚɚɡ. «ɉɪɚɜɞɚ» 2κ–2λ ɫɟɧέ 2ί1ί ɝέ № 1ίθ (2ληλ3)έ 
2
 ɀɭɤɨɰɤɢɣ ȼ.Ⱦ. Ɇɚɪɤɫ ɩɨɫɥɟ Ɇɚɪɤɫɚμ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɩɨ ɢɫɬɨɪɢɢ ɢ ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ 
ɦɚɪɤɫɢɡɦɚ ɜ Ɋɨɫɫɢɢέ ɇɢɠɧɟɜɚɪɬɨɜɫɤ, 1λλλέ ɋέ 3έ 
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ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɣ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɣ ɢ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɣ 
ɪɨɫɬ ɭɱɟɧɢɤɨɜ»1. 
ȼ ɞɚɧɧɨɦ ɬɪɭɞɟ ɨɛɨɫɧɨɜɵɜɚɟɬɫɹ ɢɧɨɣ ɫɬɚɬɭɫ ɫɪɟɞɧɟɣ ɲɤɨɥɵ, 
ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɪɢɡɜɚɧɚ ɫɬɚɬɶ «ɛɚɡɨɜɵɦ ɢ ɤɥɸɱɟɜɵɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ 
ɢɧɫɬɢɬɭɬɨɦ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɦ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɣ ɢ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɣ 
ɭɪɨɜɟɧɶ ɜɫɟɝɨ ɧɚɪɨɞɚ»έ «ɗɬɚ ɲɤɨɥɚ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɚ 
ɜɜɟɪɯ ɧɚ ɜɭɡɵ ɢ ɚɤɚɞɟɦɢɱɟɫɤɢɟ ɢɧɫɬɢɬɭɬɵ, ɩɨ ɦɚɤɫɢɦɭɦɭ ɜɵɹɜɥɹɹ 
ɢ ɪɚɡɜɢɜɚɹ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɭ ɜɫɟɯ ɞɟɬɟɣ, ɫɬɢɦɭɥɢɪɭɹ ɢɯ ɤ ɜɵɫɲɢɦ 
ɮɨɪɦɚɦ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɣ ɢ ɞɭɯɨɜɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢέ ɉɨɷɬɨɦɭ ɜ 
ɰɟɧɬɪ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ 
ɩɨɦɟɳɟɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɚɹ ɫɢɥɶɧɚɹ ɲɤɨɥɚ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨ-
ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɲɤɨɥɚ, ɞɚɸɳɚɹ ɧɚɱɚɥɶɧɨɟ ɧɚɭɱɧɨɟ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ (ɇɇɈ), ɪɭɤɨɜɨɞɢɦɚɹ ɧɚɭɱɧɵɦ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɨɦ ɢ 
ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɧɚɹ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶɫɤɢɦ ɫɨɫɬɚɜɨɦ, ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɨ 
ɜɟɞɭɳɢɦ ɧɚɭɱɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ». Ⱥɜɬɨɪɵ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨ 
ɧɚɫɬɚɢɜɚɸɬ ɢɦɟɧɧɨ ɧɚ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɢɡɚɰɢɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ 
ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹέ 
Ⱦɨɫɬɨɢɧɫɬɜɚ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ – ɨɫɧɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, 
ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɨɫɬɶ ɢ ɩɨɥɧɨɬɚ – ɩɨɞɦɟɧɹɸɬɫɹ 
ɭɡɤɨɣ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɶɸ. «Ɂɧɚɧɢɟɜɨɦɭ» ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɪɚɬɶ 
ɚɜɬɨɪɨɜ ɜɞɪɭɝ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɫɬɚɜɢɥɚ ɜɵɱɭɪɧɵɣ, ɦɟɯɚɧɢɫɬɢɱɧɵɣ ɩɨ 
ɫɭɬɢ, «ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ», ɬέɟέ ɜɦɟɫɬɨ 
ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɢɡɚɰɢɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɨɞɧɨɫɬɨɪɨɧɧɢɣ 
ɪɨɥɟɜɢɤ-ɬɟɯɧɨɥɨɝ, ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɣ ɩɨ ɨɛɪɚɡɰɭ (ɛɚɤɚɥɚɜɪ) ɫɨɝɥɚɫɧɨ 
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦ «ɪɵɧɨɱɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ», ɤɨɬɨɪɚɹ ɦɚɥɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬ, 
ɚ ɥɢɲɶ ɩɟɪɟɪɚɫɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɭɠɟ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɧɨɟ ɜ ɫɨɜɟɬɫɤɢɣ ɩɟɪɢɨɞέ 
ɇɨ ɪɚɡɜɟ ɭɦɟɧɢɹ ɧɟ ɧɚɝɪɭɠɟɧɵ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɦ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟɦ ɫɭɬɢ 
ɞɟɥɚς ɍɦɟɧɢɹ ɛɟɡ ɬɟɨɪɢɢ ɝɨɞɧɵ ɥɢɲɶ ɞɥɹ «ɨɬɜɟɪɬɨɱɧɨɝɨ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ» ɩɨ ɡɚɩɚɞɧɵɦ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɦέ 
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 Ɋɭɫɫɤɚɹ ɞɨɤɬɪɢɧɚέ ɋέ ι2έ 
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 Ⱦɥɹ ɪɵɜɤɚ Ɋɨɫɫɢɢ ɢ ɦɨɛɢɥɢɡɚɰɢɢ ɟɟ ɝɪɚɠɞɚɧ ɧɭɠɧɨ 
ɩɚɧɨɪɚɦɧɨɟ ɜɢɞɟɧɢɟ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜ, ɜɟɞɭɳɢɯ ɤ ɝɪɹɞɭɳɟɦɭ ɨɛɳɟɫɬɜɭ, 
ɤɨɬɨɪɨɟ Ʉέ Ɇɚɪɤɫ ɝɟɧɢɚɥɶɧɨ ɩɪɟɞɜɢɞɟɥέ Ɍɨɥɶɤɨ ɧɚɞɨ 
ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɫɭɬɶ ɟɝɨ ɩɪɟɞɜɢɞɟɧɢɹ ɫ ɩɨɡɢɰɢɣ ɟɝɨ ɠɟ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɣ 
ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɢɢέ 
ɑɬɨ ɠɟ ɩɪɟɞɜɢɞɟɥ Ʉ. Ɇɚɪɤɫ? 
Ʉέ Ɇɚɪɤɫ ɞɚɥ ɧɟɩɪɟɜɡɨɣɞɟɧɧɭɸ ɤɪɢɬɢɤɭ ɨɜɟɳɧɟɧɧɨɣ 
ɛɭɪɠɭɚɡɧɨɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢέ Ɋɭɤɨɩɢɫɢ ɤ «Ʉɚɩɢɬɚɥɭ» 
ɨɛɧɚɪɭɠɢɜɚɸɬ ɩɨɞɥɢɧɧɵɣ ɫɦɵɫɥ ɟɝɨ ɭɱɟɧɢɹέ ɉɨɞ ɤɨɦɦɭɧɢɡɦɨɦ 
ɨɧ ɩɨɧɢɦɚɥ ɩɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭ ɤɭɥɶɬɭɪɭ ɤɚɤ ɧɨɜɭɸ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɭɸ 
ɫɬɭɩɟɧɶ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɫɯɟɦɟ «ɞɢɤɨɫɬɶ – ɜɚɪɜɚɪɫɬɜɨ – ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɹ – 
ɤɭɥɶɬɭɪɚ». ȿɝɨ ɢɞɟɹ ɫɨɫɬɨɹɥɚ ɜ ɫɧɹɬɢɢ ɨɬɱɭɠɞɟɧɢɹ ɢ 
ɜɨɡɜɪɚɳɟɧɢɢ ɥɸɞɟɣ ɢɡ ɩɥɟɧɚ ɨɜɟɳɧɟɧɧɨɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ ɤ ɫɟɛɟ 
ɫɚɦɢɦ ɤɚɤ ɤ ɫɜɨɛɨɞɧɵɦ ɫɭɛɴɟɤɬɚɦ, ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸɳɢɦ ɫɜɨɣ 
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɠɢɡɧɟɧɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɢ ɜɥɚɫɬɜɭɸɳɢɦ ɧɚɞ ɧɢɦέ ɇɨ 
ɷɬɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɢ ɜɥɚɫɬɶ ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ ɧɟ ɰɟɥɶɸ, ɚ ɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɞɥɹ 
ɫɜɨɛɨɞɧɨɝɨ ɪɚɡɜɟɪɬɵɜɚɧɢɹ ɜɫɟɣ ɩɨɥɧɨɬɵ ɢ ɛɨɝɚɬɫɬɜɚ 
ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢέ Ɉɩɢɪɚɹɫɶ ɧɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ 
ɫɬɭɩɟɧɶ ɫɜɨɛɨɞɵ (ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɤ ɩɪɢɪɨɞɟ), ɥɸɞɢ ɞɨɫɬɢɝɚɸɬ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɢ ɞɭɯɨɜɧɨɣ ɫɬɭɩɟɧɟɣ ɫɜɨɛɨɞɵ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɞɪɭɝ ɤ 
ɞɪɭɝɭ, ɢ ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ ɢɫɬɨɪɢɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢɦɟɧɧɨ ɥɸɞɟɣ, ɚ ɧɟ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɵɯ ɫɢɥ, ɮɨɪɦ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɬέɩέ Ɍɟɦ ɫɚɦɵɦ 
ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɪɟɚɥɶɧɵɣ ɩɟɪɟɯɨɞ «ɢɡ ɰɚɪɫɬɜɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɜ 
ɰɚɪɫɬɜɨ ɫɜɨɛɨɞɵ», ɩɪɢɱɟɦ, ɫɜɨɛɨɞɵ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɣέ 
«ɋɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɭɸɳɚɹ ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɢɹ» (Ʉέɇέ Ʌɸɛɭɬɢɧ) ɜɫɟɝɞɚ 
ɧɚɩɪɚɜɥɹɟɬ ɦɚɪɤɫɨɜ ɚɧɚɥɢɡ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɭɱɟɧɢɟ ɨ ɮɨɪɦɚɰɢɹɯέ 
Ɋɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɹ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜ ɢɫɬɨɪɢɢ, Ɇɚɪɤɫ ɜɵɞɟɥɹɟɬ 
ɬɪɢ «ɮɨɪɦɵ ɨɛɳɟɫɬɜɚ» ɢɥɢ «ɫɬɭɩɟɧɢ»μ ɩɟɪɜɚɹ ɫɬɭɩɟɧɶ – 
«ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɥɢɱɧɨɣ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ» (ɞɨɛɭɪɠɭɚɡɧɵɟ ɮɨɪɦɵ 
ɨɛɳɟɫɬɜɚ)ν ɜɬɨɪɚɹ – «ɥɢɱɧɚɹ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ, ɨɫɧɨɜɚɧɧɚɹ ɧɚ ɜɟɳɧɨɣ 
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ» (ɛɭɪɠɭɚɡɧɚɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɫɬɶ), ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɨɣ ɨɛɪɚɡɭɟɬɫɹ 
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«ɫɢɫɬɟɦɚ ɜɫɟɨɛɳɟɝɨ ɨɛɦɟɧɚ ɜɟɳɟɫɬɜ, ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ, 
ɜɫɟɫɬɨɪɨɧɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɢ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɟɧɰɢɣ»ν ɬɪɟɬɶɹ 
ɫɬɭɩɟɧɶ – «ɫɜɨɛɨɞɧɚɹ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɶ, ɨɫɧɨɜɚɧɧɚɹ ɧɚ 
ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɨɦ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɢɧɞɢɜɢɞɨɜ ɢ ɧɚ ɩɪɟɜɪɚɳɟɧɢɢ ɢɯ 
ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɣ, ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɢɯ 
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɞɨɫɬɨɹɧɢɟ»έ «ȼɬɨɪɚɹ ɫɬɭɩɟɧɶ ɫɨɡɞɚɟɬ ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɥɹ 
ɬɪɟɬɶɟɣ»1. 
ȼ ɪɚɛɨɬɚɯ Ʉέ Ɇɚɪɤɫɚ ɤɨɦɦɭɧɢɡɦ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɤɚɤ ɫɬɭɩɟɧɶ 
ɢɫɬɨɪɢɢ – ɷɬɨ ɪɚɡɧɵɟ ɩɪɨɟɤɰɢɢ ɨɞɧɨɝɨ ɢ ɬɨɝɨ ɠɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹέ 
ɉɨɧɹɬɢɟ ɤɨɦɦɭɧɢɡɦɚ ɮɢɤɫɢɪɨɜɚɥɨ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɵɟ ɮɚɤɬɨɪɵ 
ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɧɨɜɨɣ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɮɨɪɦɚɰɢɢ. Ⱦɟɥɨ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ 
Ɇɚɪɤɫ ɩɨɧɢɦɚɥ ɢɫɬɨɪɢɸ ɞɜɨɹɤɨ. ȼ ɩɟɪɜɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɨɧɚ ɛɟɪɟɬɫɹ ɫɨ 
ɫɬɨɪɨɧɵ ɨɛɴɟɤɬɢɜɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ (ɭɱɟɧɢɟ 
ɨ ɮɨɪɦɚɰɢɹɯ, ɨɛ ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ ɢ ɩɨɥɢɬɢɤɟ, ɛɚɡɢɫɟ ɢ ɧɚɞɫɬɪɨɣɤɟ ɢ 
ɬέɞέ), ɜɨ ɜɬɨɪɨɦ – ɜ ɚɫɩɟɤɬɟ ɟɟ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨ-ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨ 
(«ɷɤɡɢɫɬɟɧɰɢɚɥɶɧɨɝɨ») ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹέ 
ɉɨɫɬɛɭɪɠɭɚɡɧɚɹ ɫɬɭɩɟɧɶ ɢɫɬɨɪɢɢ, ɜɡɹɬɚɹ ɜ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨ-
ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɦ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɢ, – ɜɨɬ ɬɨ, ɱɬɨ ɦɵɫɥɟɧɧɨ ɩɪɨɡɪɟɜɚɥ 
Ɇɚɪɤɫ ɢ ɱɟɦ ɨɧ ɜɞɨɯɧɨɜɥɹɥɫɹ ɜ ɧɚɭɱɧɨɦ ɩɨɢɫɤɟ, ɩɪɟɞɜɢɞɹ ɫɦɟɧɭ 
ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɨɝɨ ɠɢɡɧɟɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɵɦ, ɜɟɳɧɨɣ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɫɜɹɡɢ – ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ ɨɛɳɧɨɫɬɶɸέ ɉɨɥɨɠɟɧɢɹ Ʉέ 
Ɇɚɪɤɫɚ ɨ ɫɧɹɬɢɢ ɜɫɟɯ ɮɨɪɦ ɨɬɱɭɠɞɟɧɢɹν ɨ ɱɟɥɨɜɟɤɟ ɤɚɤ 
«ɫɚɦɨɭɫɬɪɟɦɥɟɧɧɨɦ», «ɫɚɦɨɞɟɹɬɟɥɶɧɨɦ» ɫɭɳɟɫɬɜɟ, ɨ 
ɫɚɦɨɢɡɦɟɧɟɧɢɢ ɢ «ɫɚɦɨɨɛɧɨɜɥɟɧɢɢ» ɥɸɞɟɣ ɩɭɬɟɦ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ 
ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɝɨ ɦɢɪɚ ɛɨɝɚɬɫɬɜɚ, ɮɨɪɦ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɨɛɳɟɧɢɹν ɨ 
ɬɪɭɞɟ ɤɚɤ «ɫɜɨɛɨɞɧɨɦ ɫɚɦɨɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ» ɢ ɫɚɦɨɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɥɸɞɟɣν ɨ ɜɫɟɨɛɳɟɦ ɬɪɭɞɟ, ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɸɳɟɦ ɜ ɪɚɛɨɬɧɢɤɟ 
ɜɫɟɨɛɳɢɟ ɩɨ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨ-ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɟ 
ɫɢɥɵν ɨ «ɫɜɨɛɨɞɧɨɦ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɤɚɠɞɨɝɨ ɤɚɤ ɭɫɥɨɜɢɢ ɫɜɨɛɨɞɧɨɝɨ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɜɫɟɯ» ɢ ɞɪέ ɪɚɫɤɪɵɜɚɸɬ ɩɨɞɥɢɧɧɨɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɭɱɟɧɢɹ 
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Ɇɚɪɤɫɚ ɨ ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɤɚɤ ɧɨɜɨɣ ɫɬɭɩɟɧɢ ɢɫɬɨɪɢɢέ «ɇɨ ɤɚɤ ɬɚɤɨɜɨɣ 
ɤɨɦɦɭɧɢɡɦ, – ɨɬɦɟɱɚɥ ɨɧ, – ɧɟ ɟɫɬɶ ɰɟɥɶ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ»1. ɂɛɨ ɨɧ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦ ɞɥɹ ɫɧɹɬɢɹ ɨɬɱɭɠɞɟɧɢɹ, ɚ ɟɝɨ 
ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɨɟ ɨɛɳɟɫɬɜɨ 
ɫɚɦɨɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɤɭɥɶɬɭɪɚ. 
Ɉɬɱɭɠɞɟɧɢɟ ɛɵɥɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨμ ɥɸɞɢ ɫɬɢɯɢɣɧɨ 
ɨɛɴɟɤɬɢɜɢɪɭɸɬ ɫɜɨɢ ɫɢɥɵ, ɡɚɤɪɟɩɥɹɸɬ ɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨ, ɫɬɚɜɹɬ ɩɪɟɞ 
ɫɨɛɨɣ, ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢ ɪɚɰɢɨɧɚɥɢɡɢɪɭɸɬ, ɨɜɟɳɧɹɸɬ ɫɟɛɹ ɢ ɥɢɲɶ 
ɡɚɬɟɦ ɭɫɜɚɢɜɚɸɬ ɢɯ ɢ ɠɢɜɭɬ ɢɦɢ ɛɟɡ ɩɪɟɜɪɚɳɟɧɧɵɯ ɮɨɪɦέ Ⱦɥɹ 
ɫɧɹɬɢɹ ɨɜɟɳɧɟɧɢɹ ɢ ɨɬɱɭɠɞɟɧɢɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɢ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɦɟɪɵέ ɇɨ ɷɬɢ ɦɟɪɵ ɞɨɥɠɧɵ ɧɟ 
ɨɬɪɵɜɚɬɶɫɹ ɨɬ ɫɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɭɸɳɟɣ ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɢɢ, ɨɬ 
ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨ-ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ, ɚ 
ɜɵɬɟɤɚɬɶ ɢɡ ɧɢɯέ Ʉɪɟɚɬɢɜɧɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɧɚɹ ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɢɹ ɩɟɪɜɢɱɧɚ 
ɤɚɤ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɨɪɢɟɧɬɢɪ ɜ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɢ ɛɭɞɭɳɟɝɨ ɢ ɜ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɧɚɫɬɨɹɳɢɦ. 
ȼ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ ɧɚɫɥɟɞɢɟ Ɇɚɪɤɫɚ ɛɵɥɨ ɫɜɟɞɟɧɨ 
ɤ ɟɝɨ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɦ ɪɚɡɞɟɥɚɦέ 
Ʉɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɫɭɳɧɨɫɬɶ ɟɝɨ ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ ɬɚɤ ɢ ɨɫ-
ɬɚɥɚɫɶ ɜ ɬɟɧɢέ Ɏɢɥɨɫɨɮɢɹ Ɇɚɪɤɫɚ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ 
ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɭɸ, ɨɬɪɢɰɚɸɳɭɸ ɩɨɡɢɰɢɸ – ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɛɭɪɠɭɚɡ-
ɧɨɣ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɧɨ ɢ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɭɸ, ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨ-ɬɜɨɪ-
ɱɟɫɤɭɸ – ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɝɪɹɞɭɳɟɦɭέ ɉɪɢɱɟɦ, ɩɟɪɜɚɹ ɫɬɨɪɨɧɚ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɧɚ ɨɬ ɜɬɨɪɨɣ, ɢɛɨ ɨɬɪɢɰɚɧɢɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɧɨ ɨɬ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ 
ɱɟɝɨ-ɥɢɛɨέ Ɍɚɤ ɠɟ ɪɚɡɥɢɱɚɸɬɫɹ ɢ ɬɨɥɤɨɜɚɧɢɹ ɞɢɚɥɟɤɬɢɤɢ 
Ɇɚɪɤɫɨɦέ ȼ ɩɟɪɜɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɨɧ ɚɤɰɟɧɬɢɪɭɟɬ ɪɚɡɪɭɲɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 
ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɣ ɛɭɪɠɭɚɡɧɨɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ, ɜɨ ɜɬɨɪɨɦ – 
ɫɨɡɢɞɚɬɟɥɶɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɣ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ, ɤɨɝɞɚ ɥɸɞɢ 
«ɧɚɱɢɧɚɸɬ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ ɤɚɤ ɥɸɞɢ», ɚ ɧɟ ɤɚɤ ɬɨɥɶɤɨ 
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ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɚɝɟɧɬɵ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɩɟɪɫɨɧɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɟ 
ɧɨɫɢɬɟɥɢ ɛɭɪɠɭɚɡɧɵɯ ɨɜɟɳɧɟɧɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣέ 
Ⱦɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨ-ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɫɢɥ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɞɥɹ 
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɢ ɞɭɯɨɜɧɨɣ ɫɬɭɩɟɧɟɣ ɫɜɨɛɨɞɵ 
ɚɞɟɤɜɚɬɧɵɦɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ, ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɨɟ, ɚ ɧɟ 
ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɨɟ ɠɢɡɧɟɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ, ɫɭɛɴɟɤɬɧɵɣ, ɚ ɧɟ ɨɛɴɟɤɬɧɵɣ ɭɤɥɚɞ 
ɠɢɡɧɢέ ɏɨɡɹɣɫɬɜɨ, ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ, ɧɚɭɤɚ, ɬɟɯɧɢɤɚ – ɷɬɨ ɫɜɨɟɝɨ ɪɨɞɚ 
ɪɭɤɢ, ɤɨɬɨɪɵɦɢ, ɩɨ ɦɵɫɥɢ ɂέȺέ ɂɥɶɢɧɚ, ɱɟɥɨɜɟɤ ɛɟɪɟɬ ɦɢɪέ 
Ʉɭɥɶɬɭɪɚ ɧɟ ɨɬɫɟɤɚɟɬ ɷɬɢ «ɪɭɤɢ», ɚ «ɞɭɯɨɜɧɨ ɧɚɩɪɚɜɥɹɟɬ ɢɯ»έ Ɉɧɚ 
ɟɫɬɶ ɹɜɥɟɧɢɟ «ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɟ», ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɨɟ» ɢ ɡɚɯɜɚɬɵɜɚɟɬ «ɫɚɦɭɸ 
ɝɥɭɛɢɧɭ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ ɞɭɲɢ»1έ Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɢɹ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɧɟ ɨɬɪɢɰɚɟɬ 
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɣ ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɢ, ɛɭɞɶ ɬɨ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɫɬɶ ɜ 
ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɢ ɬɟɯɧɢɤɢ, ɜ ɪɚɰɢɨɧɚɥɢɡɚɰɢɢ ɜɧɟɲɧɟɣ ɠɢɡɧɢέ ȼ 
ɛɟɞɚɯ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɢ ɩɨɜɢɧɧɵ ɧɟ ɬɟɯɧɢɤɚ, ɞɟɧɶɝɢ, 
ɩɪɚɜɨ ɢ ɧɚɭɤɚ, ɚ ɧɟɜɟɪɧɚɹ ɫɭɛɨɪɞɢɧɚɰɢɹ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ (ɩɪɢɛɵɥɶ ɤɚɤ 
ɫɚɦɨɰɟɥɶ), ɜɵɬɟɤɚɸɳɚɹ ɢɡ ɩɨɬɟɪɢ ɫɨɥɢɞɚɪɧɨɫɬɢ, ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ 
ɟɞɢɧɟɧɢɹ ɥɸɞɟɣέ 
Ⱦɭɯ ɟɫɬɶ ɰɟɥɨɫɬɧɚɹ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ, ɭɫɬɪɟɦɥɟɧɧɚɹ ɤ 
ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɵɦ, ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨ ɥɭɱɲɢɦ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹɦέ ȼ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ 
ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɟ, ɞɭɯɨɜɧɨɟ ɧɚɩɪɚɜɥɹɟɬ ɜɧɟɲɧɟɟ, 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɟμ ɞɭɯɨɜɧɵɣ ɫɦɵɫɥ ɧɚɩɪɚɜɥɹɟɬ ɬɟɯɧɢɤɭ ɠɢɡɧɢ, ɚ 
ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ – ɩɪɚɜɨν ɠɢɡɧɟɧɧɨɫɬɶ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɨɫɧɨɜɵɜɚɟɬɫɹ 
ɧɚ ɩɪɚɜɨɫɨɡɧɚɧɢɢ ɢ ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɧɨɣ ɥɨɹɥɶɧɨɫɬɢ ɝɪɚɠɞɚɧν 
ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɟ ɜɨɩɪɨɫɵ ɪɚɡɪɟɲɚɸɬɫɹ ɩɭɬɟɦ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɥɸɞɟɣ «ɤ 
ɛɪɚɬɫɬɜɭ ɢ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɢ»2ν ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɜɧɟɲɧɢɯ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɦ, ɞɭɯɨɜɧɵɦ ɩɪɟɨɛɪɚɠɟɧɢɟɦ ɥɸɞɟɣν 
ɫɨɝɥɚɫɢɟ ɜ ɞɭɲɚɯ ɜɧɨɫɢɬ ɫɨɝɥɚɫɢɟ ɜɨ ɜɧɟɲɧɢɟ ɞɟɥɚν ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ 
ɢɧɫɬɢɬɭɬɵ – ɷɬɨ ɧɟ ɫɚɦɨɞɨɜɥɟɸɳɢɟ ɢɧɫɬɚɧɰɢɢ, ɚ ɨɪɝɚɧɵ ɨɛɳɟɣ 
ɜɨɥɢ ɞɥɹ ɪɚɡɜɟɪɬɵɜɚɧɢɹ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɵ ɢ ɫɚɦɨɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
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ɝɪɚɠɞɚɧν ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɟ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɫɭɬɶ ɥɢɲɶ 
ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɨɛɳɟɧɚɪɨɞɧɵɯ ɡɚɞɚɱ, ɭɫɩɟɲ-
ɧɨɫɬɶ ɪɟɲɟɧɢɹ ɤɨɬɨɪɵɯ ɡɚɜɢɫɢɬ ɧɟ ɨɬ ɮɨɪɦ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ 
(ɮɟɬɢɲɢɡɦ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ), ɚ ɨɬ ɰɟɥɟɣ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɜɵɬɟɤɚɸɳɢɯ 
ɢɡ ɞɭɯɚ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɧɚɪɨɞɚ, ɟɝɨ ɬɪɚɞɢɰɢɣ ɢ ɫɜɹɬɵɧɶέ 
Ƚɥɚɜɧɵɦ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɛɨɝɚɬɫɬɜɨɦ ɡɞɟɫɶ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟ 
ɫɬɨɥɶɤɨ ɦɢɪ ɜɟɳɟɣ, ɫɤɨɥɶɤɨ ɞɚɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɥɸɞɟɣ, 
ɰɟɥɨɫɬɧɵɣ ɱɟɥɨɜɟɤ, ɧɟɫɭɳɢɣ ɜ ɫɟɛɟ ɩɨɬɟɧɰɢɢ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɥɢɱɧɨɫɬɶ 
ɤɚɤ ɫɭɛɴɟɤɬ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɢ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚν ɩɨɷɬɨɦɭ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɧɟ ɜɟɳɧɵɦɢ, ɚ 
ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɦɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢ (ɡɞɨɪɨɜɶɟ, ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ, ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɣ 
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɧɚɪɨɞɚ, ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɢ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɠɢɡɧɢ ɢ ɞɪέ)ν 
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɟ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɥɸɞɟɣ ɞɟɬɟɪɦɢɧɢɪɭɟɬ ɫɨɛɨɣ 
ɭɪɨɜɟɧɶ ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɨɛɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɠɢɡɧɢ – ɤɚɤ ɜɟɫɬɢ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ, 
ɤɚɤɢɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɩɪɟɞɩɨɱɬɢɬɟɥɶɧɵ ɢ ɤɚɤɢɟ ɩɪɢɬɹɡɚɧɢɹ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɵν ɛɚɡɢɫɧɵɦ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɧɟ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɫɪɟɞɫɬɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ (ɝɪɭɩɩɚ Ⱥ), ɚ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɟ 
ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɥɸɞɟɣν ɫɚɦɨɰɟɥɶɸ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɢɯ ɞɭɯɨɜɧɨɟ 
ɜɨɡɜɵɲɟɧɢɟ, ɰɟɥɨɫɬɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɢɯ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɫɢɥ ɜ ɚɤɬɚɯ 
ɫɚɦɨɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɝɨ 
ɦɢɪɚ, ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɨɛɳɟɧɢɹ ɢ ɦɵɲɥɟɧɢɹέ ɂɛɨ ɞɭɯɨɜɧɚɹ 
ɫɭɳɧɨɫɬɶ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɚ ɢ ɰɟɥɨɫɬɧɚέ 
ȼ ɰɟɥɨɦ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɬɟɧɞɟɧɰɢɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ 
ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɫɜɹɡɢ ɢɡ ɜɟɳɧɨɣ ɮɨɪɦɵ ɜ 
ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɭɸ ɨɛɳɧɨɫɬɶ. «ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣ ɤɪɢɡɢɫ ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɢ 
ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɱɟɬɤɨ ɜɵɫɜɟɬɢɥ ɫɦɵɫɥ ɢɫɬɨɪɢɢ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɚέ ɋɦɵɫɥ 
ɷɬɨɬ – ɜ ɨɱɟɥɨɜɟɱɢɜɚɧɢɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɝɭɦɚɧɢɡɚɰɢɢ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɯ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ, ɜ ɛɟɫɤɨɧɟɱɧɨɦ ɪɚɡɜɟɪɬɵɜɚɧɢɢ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ 
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ɫɭɳɧɨɫɬɢ, ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɟɣ ɢɡ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɥɸɞɟɣ ɤ ɩɪɢɪɨɞɟ ɢ ɞɪɭɝ ɤ 
ɞɪɭɝɭ»1. 
Ɉ ɫɦɵɫɥɟ ɢɫɬɨɪɢɢ ɩɪɟɤɪɚɫɧɨ ɧɚɩɢɫɚɥ ɅέȽέ Ɇɨɪɝɚɧέ Ɂɞɟɫɶ 
ɭɦɟɫɬɧɨ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɟɝɨ ɫɭɠɞɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɦɢ Ɏέ ɗɧɝɟɥɶɫ 
ɡɚɤɚɧɱɢɜɚɟɬ ɫɜɨɸ ɡɚɦɟɱɚɬɟɥɶɧɭɸ ɤɧɢɝɭέ «ɋ ɧɚɫɬɭɩɥɟɧɢɟɦ 
ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɢ ɪɨɫɬ ɛɨɝɚɬɫɬɜɚ ɫɬɚɥ ɫɬɨɥɶ ɨɝɪɨɦɧɵɦ, ɟɝɨ ɮɨɪɦɵ 
ɬɚɤɢɦɢ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɦɢ, ɟɝɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɬɚɤɢɦ ɨɛɲɢɪɧɵɦ, ɚ ɭɩ-
ɪɚɜɥɟɧɢɟ ɢɦ ɜ ɢɧɬɟɪɟɫɚɯ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɨɜ ɬɚɤɢɦ ɭɦɟɥɵɦ, ɱɬɨ ɷɬɨ 
ɛɨɝɚɬɫɬɜɨ ɫɞɟɥɚɥɨɫɶ ɧɟɨɞɨɥɢɦɨɣ ɫɢɥɨɣ, ɩɪɨɬɢɜɨɫɬɨɹɳɟɣ ɧɚɪɨɞɭέ 
ɑɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɣ ɭɦ ɫɬɨɢɬ ɜ ɡɚɦɟɲɚɬɟɥɶɫɬɜɟ ɢ ɫɦɹɬɟɧɢɢ ɩɟɪɟɞ 
ɫɜɨɢɦ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɦ ɬɜɨɪɟɧɢɟɦ. ɇɨ ɜɫɟ ɠɟ ɧɚɫɬɚɧɟɬ ɜɪɟɦɹ, ɤɨɝɞɚ 
ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɣ ɪɚɡɭɦ ɨɤɪɟɩɧɟɬ ɞɥɹ ɝɨɫɩɨɞɫɬɜɚ ɧɚɞ ɛɨɝɚɬɫɬɜɨɦ, 
ɤɨɝɞɚ ɨɧ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬ ɤɚɤ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɤ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ, 
ɤɨɬɨɪɭɸ ɨɧɨ ɨɯɪɚɧɹɟɬ, ɬɚɤ ɢ ɝɪɚɧɢɰɵ ɩɪɚɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɨɜέ 
ɂɧɬɟɪɟɫɵ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɛɟɡɭɫɥɨɜɧɨ ɜɵɲɟ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɥɢɰ, ɢ 
ɦɟɠɞɭ ɧɢɦɢ ɫɥɟɞɭɟɬ ɫɨɡɞɚɬɶ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɵɟ ɢ ɝɚɪɦɨɧɢɱɟɫɤɢɟ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɹέ Ɉɞɧɚ ɥɢɲɶ ɩɨɝɨɧɹ ɡɚ ɛɨɝɚɬɫɬɜɨɦ ɧɟ ɟɫɬɶ ɤɨɧɟɱɧɨɟ 
ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɚ, ɟɫɥɢ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɨɝɪɟɫɫ ɨɫɬɚɧɟɬɫɹ 
ɡɚɤɨɧɨɦ ɞɥɹ ɛɭɞɭɳɟɝɨ, ɤɚɤɢɦ ɨɧ ɛɵɥ ɞɥɹ ɩɪɨɲɥɨɝɨέ ȼɪɟɦɹ, 
ɩɪɨɲɟɞɲɟɟ ɫ ɧɚɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɢ, – ɷɬɨ ɧɢɱɬɨɠɧɚɹ ɞɨɥɹ 
ɜɪɟɦɟɧɢ, ɩɪɨɠɢɬɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɨɦ, ɧɢɱɬɨɠɧɚɹ ɞɨɥɹ ɜɪɟɦɟɧɢ 
ɤɨɬɨɪɨɟ ɟɦɭ ɩɪɟɞɫɬɨɢɬ ɩɪɨɠɢɬɶέ Ɂɚɜɟɪɲɟɧɢɟ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɩɨɩɪɢɳɚ, ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɨɣ ɰɟɥɶɸ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɛɨɝɚɬɫɬɜɨ, 
ɭɝɪɨɠɚɟɬ ɧɚɦ ɝɢɛɟɥɶɸ ɨɛɳɟɫɬɜɚ, ɢɛɨ ɬɚɤɨɟ ɩɨɩɪɢɳɟ ɫɨɞɟɪɠɢɬ 
ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɫɜɨɟɝɨ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɭɧɢɱɬɨɠɟɧɢɹέ Ⱦɟɦɨɤɪɚɬɢɹ ɜ ɭɩ-
ɪɚɜɥɟɧɢɢ, ɛɪɚɬɫɬɜɨ ɜɧɭɬɪɢ ɨɛɳɟɫɬɜɚ, ɪɚɜɟɧɫɬɜɨ ɩɪɚɜ, ɜɫɟɨɛɳɟɟ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɨɫɜɹɬɹɬ ɫɥɟɞɭɸɳɭɸ ɜɵɫɲɭɸ ɫɬɭɩɟɧɶ ɨɛɳɟɫɬɜɚ, ɤ 
ɤɨɬɨɪɨɣ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨ ɫɬɪɟɦɹɬɫɹ ɨɩɵɬ, ɪɚɡɭɦ ɢ ɧɚɭɤɚέ Ɉɧɨ ɛɭɞɟɬ 
                                                     
1
 Ʌɸɛɭɬɢɧ Ʉ.ɇ., ɋɚɪɚɧɱɢɧ ɘ.Ʉ. ɂɫɬɨɪɢɹ ɡɚɩɚɞɧɨɟɜɪɨɩɟɣɫɤɨɣ ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ. Ɇɨɫɤɜɚ: 
Ⱥɤɚɞɟɦɢɱɟɫɤɢɣ ɩɪɨɟɤɬ, ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝμ Ⱦɟɥɨɜɚɹ ɤɧɢɝɚ, 2ίίηέ ɋέ 2ί4έ 
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ɜɨɡɪɨɠɞɟɧɢɟɦ – ɧɨ ɜ ɜɵɫɲɟɣ ɮɨɪɦɟ – ɫɜɨɛɨɞɵ, ɪɚɜɟɧɫɬɜɚ 
ɢ ɛɪɚɬɫɬɜɚ ɞɪɟɜɧɢɯ ɪɨɞɨɜ»1. 
ɗɬɭ ɝɪɹɞɭɳɭɸ (ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɨɛɳɟɣ ɫɯɟɦɟ «ɞɢɤɨɫɬɶ – 
ɜɚɪɜɚɪɫɬɜɨ – ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɹ – ɤɭɥɶɬɭɪɚ») ɫɬɭɩɟɧɶ ɨɛɳɟɫɬɜɚ, ɜ 
ɤɨɬɨɪɨɣ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɫɪɟɞɫɬɜ ɠɢɡɧɢ ɛɭɞɟɬ ɩɨɞɱɢɧɟɧɨ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɭ ɫɚɦɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ, ɮɨɪɦ ɨɛɳɟɧɢɹ, ɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɟ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ, ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɛɭɞɟɬ ɦɨɬɢɜɢɪɨɜɚɧɨ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɦ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɦ ɰɟɥɨɫɬɧɵɯ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɟɣ, ɞɥɹ ɤɨɬɨɪɵɯ 
ɞɭɯɨɜɧɨɟ ɜɨɡɪɚɫɬɚɧɢɟ, ɤɪɟɚɬɢɜɧɚɹ ɫɚɦɨɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, 
ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ, ɛɨɝɚɬɫɬɜɚ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɫɬɚɧɭɬ 
ɫɚɦɨɰɟɥɶɸ, ɦɵ ɢ ɧɚɡɵɜɚɟɬ ɤɭɥɶɬɭɪɨɣέ Ɉɛɳɢɟ ɤɨɧɬɭɪɵ ɤɭɥɶɬɭɪɵ 
ɤɚɤ ɝɪɹɞɭɳɟɣ ɫɬɭɩɟɧɢ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɫɥɭɠɚɬ ɦɟɪɢɥɨɦ ɨɰɟɧɤɢ 
ɧɚɥɢɱɧɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɝɨ 
ɮɨɧɞɚ ɨɛɳɟɫɬɜɚ, ɦɨɬɢɜɨɜ ɢ ɭɫɬɪɟɦɥɟɧɢɣ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɢɤɨɜ ɢ ɫɬɢɥɹ 
ɢɯ ɦɵɲɥɟɧɢɹέ 
Ʉɪɟɚɬɢɜɧɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɧɚɹ ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɢɹ 
ɤɚɤ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɨɪɢɟɧɬɢɪ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ 
ɢ ɬɪɭɞɚ 
Ⱦɚɧɧɚɹ ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɢɹ ɛɟɪɟɬ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɧɟ ɜ ɟɝɨ 
ɧɚɬɭɪɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɨɦ, ɩɪɢɪɨɞɧɨɦ ɢɡɦɟɪɟɧɢɢ, ɧɨ ɜ ɢɡɦɟɪɟɧɢɢ 
ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɢ ɧɟ ɤɚɤ ɡɚɫɬɵɜɲɢɣ ɤɪɢɫɬɚɥɥ, ɚ ɜ ɟɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɢ 
ɫɚɦɨɫɨɡɢɞɚɧɢɢ, ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɨέ Ɍɚɤɚɹ ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɢɹ ɢɫɯɨɞɢɬ ɢɡ 
ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨ ɪɨɞɚ, 
ɩɪɨɢɫɬɟɤɚɸɳɢɯ ɢɡ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɫɧɨɜ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ ɠɢɡɧɢ, ɢɡ 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨ-ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɫɢɥ ɰɟɥɨɫɬɧɨɣ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ 
ɢ ɢɡ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɦɨɳɢ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɫɨɟɞɢɧɹɸɬɫɹ ɪɚɡɭɦɧɵɟ 
ɰɟɥɢ, ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɟ ɨɪɝɚɧɵ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɢ 
ɫɨɡɢɞɚɬɟɥɶɧɵɟ ɫɢɥɵ ɫɚɦɨɣ ɩɪɢɪɨɞɵ, ɟɟ ɫɚɦɨɞɜɢɠɧɵɟ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɵέ ɋɪɚɫɬɚɧɢɟ ɪɚɡɭɦɧɨɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɦɨɳɢ ɫ 
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ɫɨɡɢɞɚɬɟɥɶɧɵɦɢ ɩɪɢɪɨɞɧɵɦɢ ɫɢɥɚɦɢ, ɚɤɬɭɚɥɢɡɢɪɭɟɬ 
ɜɟɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɱɭɜɫɬɜɨ ɤɨɫɦɢɡɦɚ. 
Ⱥɤɰɟɧɬ ɧɚ ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɢɸ ɨɡɧɚɱɚɟɬ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɦɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɫ 
ɬɟɥɟɫɧɵɦɢ, ɞɭɲɟɜɧɵɦɢ ɢ ɞɭɯɨɜɧɵɦɢ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹɦɢ ɛɵɬɢɹ 
ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɱɟɪɟɡ ɤɨɬɨɪɵɟ ɤɚɠɞɵɣ ɢɧɞɢɜɢɞɭɭɦ ɩɪɟɥɨɦɥɹɟɬ 
ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɠɢɜɟɬ ɢ ɩɨɬɪɟɛɥɹɟɬ ɛɨɝɚɬɫɬɜɨ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢέ ȼɧɟɲɧɹɹ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜɫɟɝɞɚ ɬɟɦ ɢɥɢ ɢɧɵɦ 
ɫɜɨɢɦ ɮɪɚɝɦɟɧɬɨɦ ɡɚɦɵɤɚɟɬɫɹ ɧɚ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢ 
ɩɪɟɞɫɬɚɟɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɤɚɤ ɧɟɱɬɨ ɜɧɟɲɧɟɟ, ɧɨ ɤɚɤ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 
ɫɚɦɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɤɚɤ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɚɹ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ. 
Ⱥɤɰɟɧɬ ɧɚ ɤɭɥɶɬɭɪɧɭɸ ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɢɸ ɨɡɧɚɱɚɟɬ ɧɚɩɨɥɧɟɧɢɟ 
ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɨɛɪɚɡɰɚɦɢ, ɷɬɚɥɨɧɚɦɢ, ɬɜɨɪɢɦɵɦɢ ɜ 
ɤɭɥɶɬɭɪɟέ 
Ʉɪɟɚɬɢɜɧɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɧɚɹ ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɢɹ ɚɤɰɟɧɬɢɪɭɟɬ, ɫ ɨɞɧɨɣ 
ɫɬɨɪɨɧɵ, ɮɨɪɦɵ ɨɛɳɟɧɢɹ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɩɪɨɫɬɨɪɧɵ ɞɥɹ ɫɚɦɨɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɞɥɹ ɩɨɥɧɨɬɵ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ 
ɠɢɡɧɟɧɧɵɯ ɫɢɥ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɢ, ɫ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɬɚɤɨɟ 
ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɟ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɣ ɫɪɟɞɵ ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, 
ɤɨɬɨɪɨɟ ɪɚɫɤɪɵɜɚɟɬ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɟ ɩɨɬɟɧɰɢɢ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ 
ɱɭɜɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ, ɜɨɨɛɪɚɠɟɧɢɹ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɷɦɨɰɢɣέ 
 Ɉɛɧɨɜɥɟɧɢɟ ɫɮɟɪ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɢɬɨɝɟ ɪɚɞɢ 
ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɨɛɪɚɡɚ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ ɠɢɡɧɢέ ȼɟɞɶ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɟ 
ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ (ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ, ɩɨɥɢɬɢɤɚ, 
ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɢ ɦɧɨɝɨɟ ɞɪɭɝɨɟ) ɫɭɬɶ ɨɛɴɟɤɬɢɜɢɪɨɜɚɧɢɟ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ 
ɩɪɢɪɨɞɵέ ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɜɟɞɟɧɢɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ, ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɢ ɬέɞέ 
ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ ɫɨɝɥɚɫɨɜɵɜɚɬɶ ɫ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ 
ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɢɟɣ, ɫ ɭɫɬɨɣɱɢɜɵɦ ɢɧɜɚɪɢɚɧɬɨɦ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨ 




 ɇɚɞɨ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɬɶ ɨɛɪɚɡ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢ 
ɨɛɳɟɫɬɜɚ, ɱɬɨɛɵ  ɫɬɚɥɨ ɨɱɟɜɢɞɧɨɣ ɬɚ ɝɢɛɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɤɨɬɨɪɭɸ ɧɟɫɟɬ 
ɜ ɫɟɛɟ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹ ɛɭɪɠɭɚɡɧɚɹ ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɚɹ, 
ɷɤɨɧɨɦɢɤɨɰɟɧɬɪɢɱɧɚɹ ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɹ, ɬɚ ɢɫɯɨɞɹɳɚɹ ɨɬ ɧɟɟ ɪɟɚɥɶɧɚɹ 
ɭɝɪɨɡɚ ɞɥɹ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɨɫɬɢ, ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɫɬɢ ɢ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ 
ɱɟɥɨɜɟɤɚέ 
 Ʉέ Ɇɚɪɤɫ, ɜɫɥɟɞ ɡɚ ɂέ Ʉɚɧɬɨɦ, ɩɨɧɢɦɚɥ ɫɚɦɨɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 
ɤɚɤ ɚɬɪɢɛɭɬ, ɫɜɹɡɵɜɚɹ ɫ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɨɫɬɶɸ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɭ ɨɛɳɟɫɬɜɚέ 
ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ ɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɩɪɢɛɵɥɢ, ɧɚ ɫɜɟɞɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɥɢɲɶ ɤ ɫɬɨɢɦɨɫɬɧɨɦɭ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɸ ɜɟɞɟɬ ɜ ɬɭɩɢɤέ 
Ʉɪɢɬɢɤɚ Ɇɚɪɤɫɨɦ ɚɧɬɢɫɨɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ ɤɚɩɢɬɚɥɢɡɦɚ ɜɟɪɧɚ ɢ 
ɩɨɧɵɧɟέ 
Ʉɪɟɚɬɢɜɧɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɧɚɹ ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɢɹ ɨɛɹɡɵɜɚɟɬ, ɤɨɧɟɱɧɨ, ɤ 
ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɸ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ, ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢ 
ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ ɮɨɪɦ, ɧɨ ɥɢɲɶ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɞɥɹ 
ɪɚɡɜɟɪɬɵɜɚɧɢɹ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨ-ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, 
ɧɚɪɨɞɚέ Ʉɭɥɶɬɭɪɧɨɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɥɸɞɟɣ ɟɫɬɶ ɰɟɥɶ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ 
ɤ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɭ ɫɪɟɞɫɬɜ ɠɢɡɧɢέ ɇɚɤɨɩɥɟɧɢɟ ɤɚɩɢɬɚɥɨɜ – ɫɪɟɞɫɬɜɨ 
ɞɥɹ ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɹ ɜɫɟɨɛɳɟɣ ɮɨɪɦɵ ɛɨɝɚɬɫɬɜɚ – ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ 
ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɧɚɰɢɢέ Ɍɚɤɨɣ ɪɵɜɨɤ ɨɫɭɳɟɫɬɜɢɦ ɜ 
Ɋɨɫɫɢɢ ɭɠɟ ɩɨɬɨɦɭ, ɱɬɨ ɭ ɧɚɫ ɟɫɬɶ ɨɩɵɬ «ɜɡɥɟɬɧɨɝɨ ɩɨɤɨɥɟɧɢɹ» 
30-ɯ–50-ɯ ɝɨɞɨɜ XX ɜɟɤɚ, ɫɨɡɞɚɜɲɢɯ ɢɧɞɭɫɬɪɢɸν ɨɩɵɬ ɬɜɨɪɰɨɜ 
ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɧɚɭɤɢέ Ɋɨɫɫɢɹ – ɷɬɨ ɩɟɜɭɱɢɣ, 
ɦɟɱɬɚɸɳɢɣ, ɩɨɷɬɢɱɧɵɣ, ɞɭɯɨɜɧɨ ɞɟɪɡɤɢɣ ɢ ɫɨɜɟɫɬɥɢɜɵɣ ɜɨɥɶɧɵɣ 
ɧɚɪɨɞέ ȿɦɭ ɫɬɚɧɞɚɪɬɵ ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɨɣ ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɢ ɬɟɫɧɵ ɢ ɫɤɭɱɧɵ. 
Ɉɧ ɞɨɫɬɢɝɚɟɬ ɦɧɨɝɨɝɨ, ɤɨɝɞɚ ɥɸɛɢɬ, ɜɟɪɢɬ ɢ ɫɬɪɟɦɢɬɫɹ ɜɨɫɯɨɞɢɬɶ 
ɜ ɜɟɥɢɤɨɦɭ ɢ ɩɪɟɤɪɚɫɧɨɦɭ ɞɟɥɭ, ɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɹ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɜɚɬɶɫɹ 
ɜɵɫɲɢɦɢ ɫɦɵɫɥɚɦɢέ Ɉɞɢɧ ɲɢɪɩɨɬɪɟɛ ɞɥɹ ɧɟɝɨ – ɬɨɥɶɤɨ ɡɚɛɚɜɚ ɢ 
ɧɟ ɛɨɥɟɟέ ɉɪɢ ɫɨɜɟɬɫɤɨɦ ɫɬɪɨɟ ɫɨɡɢɞɚɥɚɫɶ ɫɬɪɚɧɚ-ɫɟɦɶɹ, ɚ ɧɵɧɟ – 
ɫɬɪɚɧɚ-ɪɵɧɨɤέ «Ɋɵɧɤɢ ɜɟɥɢɤɨɥɟɩɧɨ ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɵ ɞɥɹ 
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɱɚɫɬɧɵɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ, ɨɞɧɚɤɨ ɨɧɢ ɜɨɜɫɟ ɧɟ 
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ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɵ ɞɥɹ ɡɚɛɨɬɵ ɨɛ ɨɛɳɟɦ ɛɥɚɝɟέ Ɂɚɳɢɬɚ ɨɛɳɟɝɨ 
ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɟɪɨɝɚɬɢɜɨɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɚ, 
ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɨɧɢ ɧɟ ɞɨɥɠɧɵ ɫɬɨɹɬɶ ɜ ɫɬɨɪɨɧɟ ɨɬ ɫɬɨɥɛɨɜɨɣ 
ɞɨɪɨɝɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɚ ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɜ ɷɬɨɦ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɟ ɭɱɚɫɬɢɟ»1. 
 ȿɫɥɢ ɤɚɞɪɵ ɪɟɲɚɸɬ ɜɫɟ, ɚ ɤɚɞɪɵ ɝɨɬɨɜɢɬ ɫɢɫɬɟɦɚ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɬɨ ɫ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɫɥɟɞɭɟɬ ɧɚɱɢɧɚɬɶ ɪɟɜɨɥɸɰɢɸ 
ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ Ɋɨɫɫɢɢ, ɢɛɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɞɭɯɨɜɧɵɣ 
ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɣ, ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɣ ɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɣ 
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɵ ɧɚɪɨɞɚέ ȼ ɦɚɥɟɧɶɤɨɣ Ɏɢɧɥɹɧɞɢɢ, ɡɚɦɟɱɚɟɬ ɞɨɤɬɨɪ 
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɭɤ, ɩɪɨɮɟɫɫɨɪ ɆȽɍ Ⱥέ Ȼɭɡɝɚɥɢɧ, ɞɨɥɹ ɪɚɫɯɨɞɨɜ 
ɧɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɜ ɱɟɬɵɪɟ ɪɚɡɚ ɜɵɲɟ, ɱɟɦ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ, ɜɫɟ ɲɤɨɥɵ – 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ, ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɜɭɡɨɜ – ɬɨɠɟ, ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ 
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɞɥɹ ɜɪɟɦɟɧɧɨ ɛɟɡɪɚɛɨɬɧɵɯ – ɛɟɫɩɥɚɬɧɨɟέ «ɂ ɷɬɚ 
ɫɬɪɚɧɚ ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɩɟɪɜɨɟ ɦɟɫɬɨ ɜ ɦɢɪɟ ɩɨ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ»έ Ⱥέ 
Ȼɭɡɝɚɥɢɧ ɞɟɥɚɟɬ ɜɵɜɨɞμ «ȼɟɤɬɨɪ XXI ɜɟɤɚ, ɝɥɚɜɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ 
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɝɪɟɫɫɚ, – ɷɬɨ ɧɚɪɚɳɢɜɚɧɢɟ 
ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɤɚɠɞɨɝɨ»2 Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɦɭ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ 
ɧɭɠɧɵ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɨɫɬɶ, ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɨɫɬɶ, 
ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɨɬ ɲɤɨɥɵ ɤ ɜɭɡɭ, ɞɭɯɨɜɧɨ-ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɚɹ 
ɭɫɬɪɟɦɥɟɧɧɨɫɬɶ, ɧɨ ɧɢɤɚɤ ɧɟ ɨɞɢɧ ɥɢɲɶ ɡɚɭɠɟɧɧɵɣ ɛɚɤɚɥɚɜɪɢɚɬ, 
ɧɟ ȿȽɗ, ɧɟ ɩɫɟɜɞɨɧɨɜɚɰɢɢ ɜ ɜɢɞɟ ɜɵɦɭɱɟɧɧɨɝɨ 
«ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ» ɜ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɨɞɢɧ ɢɡ 
ɫɨɢɫɤɚɬɟɥɟɣ ɞɨɤɬɨɪɫɤɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɩɪɟɞɥɨɠɢɥ 44η ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɥɟɞɭɟɬ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ 
ɜɭɡɚ! 
 ȼ Ɏɢɧɥɹɧɞɢɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɛɟɫɩɥɚɬɧɨɟ, ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɜ 2ίίκ ɝέ 
ɛɵɥɨ ɦɟɧɟɟ 4ί% ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ, ɜ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ ɢɯ – λί %, ɜɨ 
Ɏɪɚɧɰɢɢ – 80%. ɍɦɟɫɬɧɨ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɪɚɡɦɵɲɥɟɧɢɹ Ⱥ. Ȼɭɡɝɚɥɢɧɚ ɨɛ 
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ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹέ ȼ ɋɪɟɞɧɢɟ ɜɟɤɚ, ɤɚɤ ɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɫɬɨ 
ɥɟɬ ɧɚɡɚɞ, ɛɨɥɟɟ κί% ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɛɵɥɨ ɡɚɧɹɬɨ ɜ ɫɟɥɶɫɤɨɦ 
ɯɨɡɹɣɫɬɜɟέ ɀɢɥɢ ɜɩɪɨɝɨɥɨɞɶ ɢ ɢɦɟɥɢ ɫɤɭɞɧɭɸ ɨɞɟɠɞɭέ ɇɵɧɟ ɜ 
Ɂɚɩɚɞɧɨɣ ȿɜɪɨɩɟ 2-3 ɩɪɨɰɟɧɬɚ ɡɚɧɹɬɵɯ ɜ ɚɝɪɚɪɧɨɦ ɫɟɤɬɨɪɟ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɹɬ ɫɬɨɥɶɤɨ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ, ɱɬɨ ɢɯ ɯɜɚɬɚɟɬ ɧɚ ɜɫɸ ȿɜɪɨɩɭ 
ɩɥɸɫ ɧɚ ɷɤɫɩɨɪɬέ «Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ 
ɛɨɥɶɲɨɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɭɬɢɥɢɬɚɪɧɵɯ ɛɥɚɝ (ɟɞɵ, 
ɨɞɟɠɞɵ, ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ, ɠɢɥɶɹ, ɛɵɬɨɜɨɣ ɬɟɯɧɢɤɢ ɢ ɬ.ɩ.), ɚ 
ɬɚɤɠɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ … ɪɟɡɤɨ ɫɨɤɪɚɬɢɬɶ ɱɢɫɥɨ 
ɡɚɧɹɬɵɯ ɜ ɫɮɟɪɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ»έ ɍɜɟɥɢɱɢɜ ɱɢɫɥɨ 
ɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɬɟɯ, ɤɬɨ ɛɭɞɟɬ ɡɚɧɹɬ «ɫɨɡɢɞɚɧɢɟɦ ɝɥɚɜɧɵɯ 
―ɪɟɫɭɪɫɨɜ‖ – ɧɨɜɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ ɢ, 
ɫɚɦɨɟ ɝɥɚɜɧɨɟ, ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɱɟɥɨɜɟɤɚ»1. 
 «Ʉɥɸɱɟɜɵɦ ɫɟɤɬɨɪɨɦ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɛɥɢɠɚɣɲɟɝɨ ɛɭɞɭɳɟɝɨ 
ɫɬɚɧɭɬ ɫɮɟɪɵ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ ɩɥɸɫ ―ɨɬɪɚɫɥɢ‖, ɡɚɧɹɬɵɟ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɦ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ – ɨɛɭɱɟɧɢɟ, ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ, 
ɢɫɤɭɫɫɬɜɨ, ɫɩɨɪɬ ɢ ɬέɩέ Ɏɨɪɦɭɥɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɛɭɞɭɳɟɝɨ ɩɪɨɫɬɚμ 
2ί% ɡɚɧɹɬɵɯ ɜ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɹɬ ɛɨɥɶɲɟ, 
ɱɟɦ κί, ɟɫɥɢ ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɫɬɢɧɞɭɫɬɪɢɚɥɶɧɨɣέ Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ, 
ɱɬɨɛɵ 2ί% ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɦɨɝɥɢ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ 
ɜɵɫɨɤɨɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɦɢ ɛɥɚɝɚɦɢ ɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɦ 
ɧɨɜɨɟ ɨɛɳɟɫɬɜɨ, ɤɚɠɞɵɣ ɢɡ ɷɬɢɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɞɨɥɠɟɧ ɢɦɟɬɶ ɤɚɤ 
ɦɢɧɢɦɭɦ 1η-2ί ɥɟɬ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɩɟɪɟɭɱɢɜɚɬɶɫɹ ɪɚɡ ɜ ɩɹɬɶ ɥɟɬ. 
Ɉɧ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ ɜɵɫɨɤɨɤɭɥɶɬɭɪɧɵɦ ɢ ɡɞɨɪɨɜɵɦέ ɂ 
ɠɢɬɶ ɥɟɬ κί, ɚ ɬɨ ɢ 1ίί ɜ ɫɪɟɞɧɟɦ. < > Ⱥ ɱɬɨɛɵ ɬɚɤɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ, 
ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɢ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɟ ɫɬɚɥɢ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɶɸ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 
ɨɝɪɨɦɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɜɵɫɨɤɨɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ, ɬɜɨɪɱɟɫɤɢ 
ɨɬɧɨɫɹɳɢɯɫɹ ɤ ɞɟɥɭ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɟɣ ɞɟɬɫɤɢɯ ɫɚɞɨɜ ɢ ɲɤɨɥɶɧɵɯ 
ɭɱɢɬɟɥɟɣ, ɧɭɠɧɨ, ɱɬɨɛɵ ɛɨɥɟɟ ɩɨɥɨɜɢɧɵ ɢɦɟɥɢ ɦɚɝɢɫɬɟɪɫɤɢɟ 
ɞɢɩɥɨɦɵ, ɧɭɠɧɵ ɦɢɥɥɢɨɧɵ ɥɸɞɟɣ, ɡɚɧɹɬɵɯ ɪɟɤɪɟɚɰɢɟɣ ɨɛɳɟɫɬɜɚ 
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ɢɥɢ ɫɤɚɬɢɬɶɫɹ ɜ ɝɟɬɬɨ ɨɬɫɬɚɥɨɫɬɢ. 
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ɢ ɩɪɢɪɨɞɵέ ɂ ɡɞɟɫɶ ɞɟɥɨ ɧɚɣɞɟɬɫɹ ɤɚɠɞɨɦɭέ ɂɛɨ ɨɛɳɟɫɬɜɨ ɢ ɞɚɠɟ 
ɷɤɨɧɨɦɢɫɬɵ ɛɵɫɬɪɨ ɩɨɣɦɭɬ, ɱɬɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɣ ɷɮɮɟɤɬ ɢ ɞɚɠɟ 
ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɚɹ ɜɵɝɨɞɚ ɜ ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ ɛɭɞɭɳɟɝɨ, ɩɨɥɭɱɚɟɦɵɟ ɨɬ 
ɞɨɛɪɨɣ ɧɹɧɟɱɤɢ ɜ ɹɫɥɹɯ, ɧɟ ɦɟɧɶɲɟ, ɱɟɦ ɨɬ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ 
ɫɩɟɤɭɥɹɧɬɚ, ɜɨɪɨɱɚɸɳɟɝɨ ɦɢɥɥɢɚɪɞɚɦɢ»1. 
ȼ ɱɟɦ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɫɭɳɧɨɫɬɶ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɛɨɝɚɬɫɬɜɚ? 
Ɋɚɡɦɵɲɥɟɧɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɫɬɚ Ⱥέ Ȼɭɡɝɚɥɢɧɚ ɩɨɛɭɠɞɚɸɬ 
ɩɨɫɬɚɜɢɬɶ ɬɚɤɨɣ ɜɨɩɪɨɫέ Ȼɨɝɚɬɫɬɜɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɜ ɬɪɟɯ ɮɨɪɦɚɯ – 
ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɨɣ, ɫɬɨɢɦɨɫɬɧɨɣ ɢ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨ-ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɣ. ȼ 
ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɨɣ ɮɨɪɦɟ ɛɨɝɚɬɫɬɜɨ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɜ ɜɢɞɟ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɞɥɹ 
ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ (ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɧɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ)έ ȿɫɥɢ ɦɵ ɨɰɟɧɢɦ ɷɬɨɬ 
ɜɢɞ ɛɨɝɚɬɫɬɜɚ ɜ ɞɟɧɶɝɚɯ, ɬɨ ɩɨɥɭɱɢɦ ɫɬɨɢɦɨɫɬɧɭɸ ɮɨɪɦɭ 
ɛɨɝɚɬɫɬɜɚ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɦɧɨɝɨɨɛɪɚɡɢɟ  ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ 
ɩɨɝɚɫɥɨ, ɢ ɜɫɟ ɨɧɢ ɬɟɩɟɪɶ ɩɪɟɞɫɬɚɸɬ ɤɚɤ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ ɨɞɧɨɪɨɞɧɵɟ 
ɩɨ ɫɜɨɟɦɭ ɤɚɱɟɫɬɜɭ ɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɭ. ɗɬɢ ɞɜɚ 
ɜɢɞɚ ɛɨɝɚɬɫɬɜɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɧɵ ɨɬ ɬɪɟɬɶɟɣ ɟɝɨ ɮɨɪɦɵ – ɨɬ 
ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨ-ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɣ, ɨɬ ɬɟɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɢ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ 
ɭɦɟɧɢɣ, ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɤɨɬɨɪɵɦ ɜɵɪɚɳɟɧɵ ɮɪɭɤɬɵ, ɩɨɫɬɪɨɟɧ ɫɚɞɨɜɵɣ 
ɞɨɦ, ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɵ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɵ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɢɡɞɟɥɢɹέ 
 ɋɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨ-ɥɢɱɧɨɫɬɧɚɹ ɮɨɪɦɚ ɛɨɝɚɬɫɬɜɚ ɟɫɬɶ 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨ-ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɟ ɫɢɥɵ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɨɛɪɟɬɟɧɧɵɟ ɢɦ ɩɭɬɟɦ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɝɨ ɭɫɜɨɟɧɢɹ ɤɭɥɶɬɭɪɵέ Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶɸ ɷɬɨɝɨ ɜɢɞɚ 
ɛɨɝɚɬɫɬɜɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɟɟμ ɨɧɨ ɧɟ ɨɬɱɭɠɞɚɟɦɨ ɨɬ ɱɟɥɨɜɟɤɚν 
ɜɨ ɜɫɟ ɜɪɟɦɟɧɚ ɨɧɨ ɛɵɥɨ ɢɫɬɨɤɨɦ ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɨɝɨ ɢ ɫɬɨɢɦɨɫɬɧɨɝɨ 
ɜɢɞɨɜ ɛɨɝɚɬɫɬɜɚν ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ ɷɬɨɝɨ ɛɨɝɚɬɫɬɜɚ ɧɟ ɭɧɢɱɬɨɠɚɟɬ 
ɟɝɨ, ɚ ɭɦɧɨɠɚɟɬ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɦ ɦɚɫɲɬɚɛɟν ɨɧɨ ɬɚɤ ɠɟ 
ɛɟɫɩɪɟɞɟɥɶɧɨ, ɧɟ ɨɤɨɧɟɱɟɧɨ, ɤɚɤ ɢ ɫɬɨɢɦɨɫɬɧɚɹ ɮɨɪɦɚ ɛɨɝɚɬɫɬɜɚ, 
ɧɨ ɦɨɬɢɜ ɟɝɨ ɨɛɪɟɬɟɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨ-ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦν 
ɨɧɨ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɨ, ɨɛɳɟɱɟɥɨɜɟɱɧɨ ɢ ɦɨɠɟɬ ɫɬɚɬɶ ɞɨɫɬɨɹɧɢɟɦ ɞɥɹ 
ɤɚɠɞɨɝɨ ɠɟɥɚɸɳɟɝɨέ 
                                                     
1
 Ȼɭɡɝɚɥɢɧ Ⱥ. ɉɨɣɦɚɬɶ ɜɟɬɟɪ ɢɫɬɨɪɢɢ ɢ ɫɬɚɬɶ ɥɢɞɟɪɨɦ ɩɨɫɬɢɧɞɭɫɬɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɦɢɪɚ 
ɢɥɢ ɫɤɚɬɢɬɶɫɹ ɜ ɝɟɬɬɨ ɨɬɫɬɚɥɨɫɬɢ. 
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 ɋɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨ-ɥɢɱɧɨɫɬɧɚɹ ɮɨɪɦɚ ɛɨɝɚɬɫɬɜɚ ɟɫɬɶ ɚɛɫɨɥɸɬɧɚɹ 
ɮɨɪɦɚ ɛɨɝɚɬɫɬɜɚν ɨɧɨ ɬɜɨɪɢɬɫɹ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ 
ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɬɫɹ ɢ ɭɬɜɟɪɠɞɚɟɬɫɹ ɨɛɪɚɡ ɞɨɥɠɧɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɫ ɟɝɨ 
ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɦɢ ɩɨ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɹɦɢ ɢ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɦɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢ ɭɦɟɧɢɹɦɢέ 
ɇɚɬɭɪɚɥɶɧɚɹ ɮɨɪɦɚ ɛɨɝɚɬɫɬɜɚ ɞɨɦɢɧɢɪɨɜɚɥɚ ɜ 
ɞɨɛɭɪɠɭɚɡɧɭɸ ɷɩɨɯɭ, ɢ ɥɸɞɢ ɬɟɦ ɫɚɦɵɦ ɧɟ ɬɟɪɹɥɢ ɡɞɪɚɜɢɹ ɭɦɚέ ȼ 
ɛɭɪɠɭɚɡɧɨɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ ɧɚ ɩɟɪɜɨɟ ɦɟɫɬɨ ɜɵɲɥɚ ɫɬɨɢɦɨɫɬɧɚɹ 
ɮɨɪɦɚ ɛɨɝɚɬɫɬɜɚ, ɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɤɚɩɢɬɚɥ ɨɫɟɞɥɚɥ «ɮɢɡɢɱɟɫɤɭɸ» 
(ɩɪɨɢɡɜɨɞɹɳɭɸ) ɷɤɨɧɨɦɢɤɭ ɧɚɫɬɨɥɶɤɨ, ɱɬɨ ɟɞɢɧɵɦ ɤɪɢɬɟɪɢɟɦ 
ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɢ ɫɬɚɥɢ ɞɟɧɶɝɢ, ɢ ɢɦɟɧɧɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɤɚɩɢɬɚɥ ɧɵɧɟ 
ɞɢɤɬɭɟɬ ɫɰɟɧɚɪɢɣ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɫɨɛɵɬɢɣ ɜ ɩɥɚɧɟɬɚɪɧɨɦ 
ɦɚɫɲɬɚɛɟέ Ʉέ Ɇɚɪɤɫ ɫ ɩɨɥɧɵɦ ɨɫɧɨɜɚɧɢɟɦ ɨɬɧɨɫɢɥ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ 
ɤɚɩɢɬɚɥ ɤ «ɫɭɦɚɫɲɟɞɲɟɣ ɮɨɪɦɟ ɛɨɝɚɬɫɬɜɚ»έ 
ɋɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨ-ɥɢɱɧɨɫɬɧɚɹ ɮɨɪɦɚ ɛɨɝɚɬɫɬɜɚ ɟɫɬɶ ɜɨɡɜɪɚɳɟɧɢɟ 
ɤ «ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɨɣ» ɮɨɪɦɟ ɛɨɝɚɬɫɬɜɚ ɫ ɬɟɦ ɭɬɨɱɧɟɧɢɟɦ, ɱɬɨ ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɟ ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɨɝɨ ɜ ɛɭɪɠɭɚɡɧɭɸ ɷɩɨɯɭ ɩɪɟɫɬɢɠɧɵɦ 
ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɧɟ ɨɛɥɚɞɚɧɢɟ ɜɟɳɚɦɢ, ɚ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨ-ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɦɢ 
ɫɢɥɚɦɢ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɫɟɝɞɚ ɟɫɬɶ ɫɩɪɨɫέ ȼɫɟ ɨɫɬɚɥɶɧɨɟ, ɤɚɤ 
ɝɨɜɨɪɢɬɫɹ, ɩɪɢɥɨɠɢɬɫɹ – ɢ ɢɧɧɨɜɚɰɢɢ, ɢ ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ ɡɧɚɧɢɣ, ɢ 
ɨɩɟɪɟɠɚɸɳɟɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɪɟɝɢɨɧɨɜέ ɉɪɟɞɦɟɬɧɨ-ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɚɹ 
ɫɬɨɪɨɧɚ ɛɨɝɚɬɫɬɜɚ ɩɪɟɞɫɬɚɧɟɬ ɜ ɬɚɤɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɜ ɟɟ 
ɱɟɥɨɜɟɤɨɟɦɤɨɫɬɢ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɨɟɦɤɨɫɬɢ, ɩɨɛɭɠɞɚɹ ɤ ɭɫɜɨɟɧɢɸ 
ɫɜɨɟɝɨ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɢ ɤ ɨɛɳɟɧɢɸ ɩɨ 
ɩɨɜɨɞɭ ɨɛɦɟɧɚ, ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɹ ɢ ɜɡɚɢɦɧɨɝɨ ɨɛɨɝɚɳɟɧɢɹ  
ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶɸέ 
ɋɭɳɧɨɫɬɶ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɛɨɝɚɬɫɬɜɚ Ʉέ Ɇɚɪɤɫ ɜɵɪɚɡɢɥ ɜ 
ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɨɣ ɱɟɤɚɧɧɨɣ ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɤɟ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ 
ɝɥɚɜɧɨɟ ɜ ɟɝɨ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɢɢμ «ɇɚ ɫɚɦɨɦ 
ɠɟ ɞɟɥɟ, ɟɫɥɢ ɨɬɛɪɨɫɢɬɶ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɭɸ ɛɭɪɠɭɚɡɧɭɸ ɮɨɪɦɭ, ɱɟɦ 
ɠɟ ɢɧɵɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɛɨɝɚɬɫɬɜɨ, ɤɚɤ ɧɟ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɨɫɬɶɸ 
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ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ, ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ, ɫɪɟɞɫɬɜ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ, 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɵɯ ɫɢɥ ɢ ɬέɞέ ɢɧɞɢɜɢɞɨɜ, ɫɨɡɞɚɧɧɵɯ 
ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɦ ɨɛɦɟɧɨɦς <  ρ ɑɟɦ ɢɧɵɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɛɨɝɚɬɫɬɜɨ, ɤɚɤ 
ɧɟ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɦ ɜɵɹɜɥɟɧɢɟɦ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɞɚɪɨɜɚɧɢɣ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɛɟɡ 
ɤɚɤɢɯ-ɥɢɛɨ ɞɪɭɝɢɯ ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɨɤ, ɤɪɨɦɟ ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɳɟɝɨ 
ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɞɟɥɚɸɳɟɝɨ ɫɚɦɨɰɟɥɶɸ ɷɬɭ ɰɟɥɨɫɬɧɨɫɬɶ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɬέɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɜɫɟɯ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɯ ɫɢɥ ɤɚɤ ɬɚɤɨɜɵɯ, 
ɛɟɡɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɤ ɤɚɤɨɦɭ ɛɵ ɬɨ ɧɢ ɛɵɥɨ ɡɚɪɚɧɟɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦɭ 
ɦɚɫɲɬɚɛɭέ ɑɟɥɨɜɟɤ ɡɞɟɫɶ ɧɟ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬ ɫɟɛɹ ɜ ɤɚɤɨɣ-ɥɢɛɨ 
ɨɞɧɨɣ ɬɨɥɶɤɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɫɬɢ, ɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬ ɫɟɛɹ ɜɨ ɜɫɟɣ ɫɜɨɟɣ 
ɰɟɥɨɫɬɧɨɫɬɢ, ɨɧ ɧɟ ɫɬɪɟɦɢɬɫɹ ɨɫɬɚɜɚɬɶɫɹ ɱɟɦ-ɬɨ ɨɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɨ 
ɭɫɬɚɧɨɜɢɜɲɢɦɫɹ, ɚ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨɦ ɞɜɢɠɟɧɢɢ 
ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ»1. 
ȼɨɩɪɨɫ – ɧɚ ɱɬɨ ɨɪɢɟɧɬɢɪɭɟɬ ɤɪɟɚɬɢɜɧɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɧɚɹ 
ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɢɹ – ɛɵɥ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧ ɜ ɢɧɨɣ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢ2έ Ɂɞɟɫɶ ɠɟ 
ɨɬɦɟɬɢɦ ɫɥɟɞɭɸɳɟɟέ ɑɢɬɚɹ ɢ ɫɥɭɲɚɹ ɞɨɤɥɚɞɵ ɧɚ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ 
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹɯ ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɨɫɬɚ, ɧɟɜɨɥɶɧɨ 
ɡɚɞɚɟɲɶɫɹ ɜɨɩɪɨɫɨɦμ ɩɨɱɟɦɭ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ ɦɵɫɥɶ ɡɚɦɵɤɚɟɬɫɹ ɧɚ 
ɜɨɩɪɨɫɚɯ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɜɧɟ ɫɜɹɡɢ ɫ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɜɨɩɪɨɫɨɦ – ɤɚɤɨɜɚ ɰɟɥɶ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢέ ȼɟɞɶ ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ ɟɫɬɶ ɩɨɞɫɢɫɬɟɦɚ 
ɰɟɥɨɝɨ – ɨɛɳɟɫɬɜɚν ɢ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɰɟɥɨɝɨ ɞɚɟɬ 
ɤɥɸɱ ɤ ɪɟɲɟɧɢɸ ɢ ɜɧɭɬɪɢɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱέ ɇɨ ɧɟ ɧɚɨɛɨɪɨɬέ 
Ƚέ ɉɨɩɨɜ ɩɭɫɬɢɥ ɜ ɨɛɨɪɨɬ ɜɵɪɚɠɟɧɢɟ «ɫɚɦɨɟɞɫɤɚɹ ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ» 
ɫɨɜɟɬɫɤɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚέ ɇɨ ɧɵɧɟ ɪɚɡɜɟ ɧɟ «ɫɚɦɨɟɞɫɤɚɹ ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ», 
ɬɨɥɶɤɨ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɧɚ ɩɪɢɛɵɥɶ ɥɸɛɨɣ ɰɟɧɨɣςν ɨɧɚ ɫɬɚɥɚ 
ɫɚɦɨɰɟɥɶɸ, ɪɚɞɢ ɧɟɟ ɢɫɬɨɳɚɸɬɫɹ ɩɪɢɪɨɞɧɵɟ ɪɟɫɭɪɫɵ, ɡɞɨɪɨɜɶɟ 
ɥɸɞɟɣ, ɫɜɟɪɬɵɜɚɸɬɫɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ, ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ, ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ, 
ɞɭɯɨɜɧɵɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɢ ɡɞɨɪɨɜɶɟ ɧɚɰɢɢέ ɋɜɨɸ ɰɟɥɶ ɫɭɛɴɟɤɬɵ 
                                                     
1
 Ɇɚɪɤɫ Ʉ. ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɪɭɤɨɩɢɫɢ 1κηι – 1κηλ ɝɨɞɵ ήή Ɇɚɪɤɫ Ʉέ, ɗɧɝɟɥɶɫ Ɏέ 
ɋɨɱέ Ɍ. 46. ɑέ 1έ Ɇ., 1968. ɋ. 476. 
2
 Ƚɨɧɱɚɪɨɜ ɋ.Ɂ. Ʉɪɟɚɬɢɜɧɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɧɚɹ ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɢɹ ɤɚɤ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ 
ɩɪɢɧɰɢɩ ήή Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɢ ɧɚɭɤɚέ ɂɡɜɟɫɬɢɹ ɍɪɚɥɶɫɤɨɝɨ ɨɬɞɟɥɟɧɢɹ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɚɤɚɞɟɦɢɢ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹέ 2ί12έ № ι (λθ)έ 
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ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɨɫɨɡɧɚɸɬ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɫɚɦɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ, ɤɚɤ 
ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɩɪɢɛɵɥɢ ɢ ɨɪɢɟɧɬɢɪɭɸɬ ɫɟɛɹ ɧɚ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɜ ɷɬɨɦ ɫɬɪɚɧɧɨɦ ɡɚɧɹɬɢɢέ 
ɇɚɞɨ ɜɵɩɪɵɝɧɭɬɶ ɢɡ ɤɥɟɬɤɢ ɛɭɪɠɭɚɡɧɨ-ɫɬɨɢɦɨɫɬɧɨɣ 
ɦɟɧɬɚɥɶɧɨɫɬɢμ ɬɪɭɞ, ɚ ɧɟ ɤɚɩɢɬɚɥ, ɩɪɢɡɜɚɧ ɫɬɚɬɶ ɜɥɚɫɬɟɥɢɧɨɦ, ɢɛɨ 
ɤɚɩɢɬɚɥ ɟɫɬɶ ɧɚɤɨɩɥɟɧɧɵɣ ɬɪɭɞ, ɢ ɫɚɦ ɩɨ ɫɟɛɟ ɨɧ ɧɟ ɢɦɟɟɬ ɢɧɨɝɨ 
ɫɭɛɫɬɪɚɬɚν ɡɧɚɱɢɬ, ɬɪɭɞ ɞɨɥɠɟɧ ɭɩɪɚɜɥɹɬɶ ɤɚɩɢɬɚɥɨɦν ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɟ 
ɤɚɩɢɬɚɥɚ ɟɫɬɶ ɫɪɟɞɫɬɜɨ ɞɥɹ ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɹ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɣ 
ɟɦɤɨɫɬɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ; ɧɟ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚɞɨ ɫɨɝɥɚɫɨɜɵɜɚɬɶ ɫ 
ɷɤɨɧɨɦɢɤɨɣ, ɚ ɷɤɨɧɨɦɢɤɭ – ɫ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸ. 
Ɂɚ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɩɨɱɬɢ 4ίί ɥɟɬ ɟɜɪɨɩɟɣɰɵ ɬɚɤ ɫɪɨɫɥɢɫɶ ɫ 
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦɢ ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɚɦɢ, ɱɬɨ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɸɬɫɹ 
ɤɚɤ ɚɤɫɢɨɦɵ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ, ɛɟɡ ɜɫɹɤɨɣ ɪɟɮɥɟɤɫɢɢέ ȼɨɬ ɩɪɢɦɟɪέ 
Ɂɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɨɬ ɩɪɢɪɨɞɧɨɣ ɫɬɢɯɢɢ (ɢɡɜɟɪɠɟɧɢɟ ɜɭɥɤɚɧɨɜ, 
ɡɟɦɥɟɬɪɹɫɟɧɢɹ, ɰɭɧɚɦɢ ɢ ɬέɩέ) ɜɫɟɦɢ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ ɤɚɤ 
ɫɥɚɛɨɫɬɶ ɥɸɞɟɣέ ɇɨ ɫɬɢɯɢɹ ɪɵɧɤɚ, ɨɬ ɤɨɬɨɪɨɣ ɫɬɪɚɞɚɸɬ ɧɟ 
ɬɵɫɹɱɢ, ɚ ɦɢɥɥɢɨɧɵ ɢɧɞɢɜɢɞɨɜ, ɧɚɩɪɨɬɢɜ, ɬɨɥɤɭɟɬɫɹ ɤɚɤ 
ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɨ ɜɨɡɦɨɠɧɚɹ ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɚɹ ɦɟɪɚ! 
 Ɍέ Ɏɪɢɞɦɚɧ, ɫɨɜɟɬɧɢɤ ɛɵɜɲɟɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɟɤɪɟɬɚɪɹ 
ɋɒȺ Ɇɚɞɥɟɧ Ɉɥɛɪɚɣɬ, ɟɯɢɞɧɨ ɡɚɦɟɬɢɥμ «ɇɟɜɢɞɢɦɚɹ ɪɭɤɚ ɪɵɧɤɚ 
ɧɢɤɨɝɞɚ ɧɟ ɨɤɚɠɟɬ ɫɜɨɟɝɨ ɜɥɢɹɧɢɹ ɜ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɧɟɜɢɞɢɦɨɝɨ 
ɤɭɥɚɤɚ, < ρ ɤɨɬɨɪɵɣ ɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɇɚɡɟɦɧɵɟ, ɦɨɪɫɤɢɟ ɢ ȼɨɡɞɭɲɧɵɟ  
ȼɨɨɪɭɠɟɧɧɵɟ ɫɢɥɵ, ɚ ɬɚɤɠɟ Ʉɨɪɩɭɫ ɦɨɪɫɤɨɣ ɩɟɯɨɬɵ ɋɒȺ»1. Ʉɚɤ 
ɫɟɝɨɞɧɹ «ɫɜɨɛɨɞɧɵɣ ɪɵɧɨɤ» ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɬ ɞɜɢɠɟɧɢɟ ɤɚɩɢɬɚɥɨɜ, ɨɛ 
ɷɬɨɦ ɥɭɱɲɟ ɜɫɟɯ ɩɨɜɟɞɚɥ ɜ ɫɜɨɟɣ ɤɧɢɝɟ ɇέ ɋɬɚɪɢɤɨɜ2έ Ⱥ ɩɚɬɪɢɚɪɯ 
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɦɵɫɥɢ ɋɒȺ Ⱦɠέ Ƚɷɥɛɪɟɣɬ ɜɵɫɤɚɡɚɥɫɹ ɬɚɤμ 
«Ƚɨɜɨɪɹɳɢɟ – ɚ ɦɧɨɝɢɟ ɝɨɜɨɪɹɬ ɨɛ ɷɬɨɦ ɛɨɣɤɨ ɢ ɞɚɠɟ ɧɟ 
ɡɚɞɭɦɵɜɚɹɫɶ – ɨ ɜɨɡɜɪɚɳɟɧɢɢ ɤ ɫɜɨɛɨɞɧɨɦɭ ɪɵɧɤɭ ɜɪɟɦɟɧ ɋɦɢɬɚ 
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ɧɟ ɩɪɚɜɵ ɧɚɫɬɨɥɶɤɨ, ɱɬɨ ɢɯ ɬɨɱɤɚ ɡɪɟɧɢɹ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɫɨɱɬɟɧɚ 
ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɢɦ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɟɦ ɤɥɢɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ»1. 
ɗɤɨɧɨɦɢɤɚ ɞɨɥɠɧɚ ɨɛɪɟɫɬɢ ɫɜɨɸ ɢɫɬɢɧɧɭɸ ɰɟɥɶέ ɋɬɟɩɟɧɶ ɢ 
ɩɪɟɞɟɥɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ «ɨɬɧɨɲɟɧɢɟɦ ɤ 
ɰɟɥɨɫɬɧɨɦɭ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɢɧɞɢɜɢɞɨɜ»2. ɋɬɨɢɦɨɫɬɧɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ 
ɜɩɨɥɧɟ ɦɨɠɧɨ ɢɧɚɱɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ – ɢɡɦɟɪɹɬɶ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɥɸɞɶɦɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɠɢɡɧɢ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟɦ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɤ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦ, ɤ ɰɟɥɨɫɬɧɨɦɭ 
ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɢɧɞɢɜɢɞɨɜ, ɤ ɪɟɚɥɶɧɵɦ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦ ɧɚɭɤɢ 
ɨɬɤɪɵɜɚɬɶ ɝɥɭɛɢɧɧɵɟ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ «ɡɜɟɡɞɧɨɝɨ ɦɢɪɚ». 
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜ, ɧɚɡɜɚɧɧɵɯ ɜɵɲɟ, ɜɨɡɦɨɠɧɚ ɬɨɝɞɚ, 
ɤɨɝɞɚ ɩɟɪɜɢɱɧɵɦ ɫɬɚɧɟɬ ɫɨɰɢɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨɟ ɪɚɫɲɢɪɟɧɧɨɟ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɟɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɨɣ ɩɪɢɪɨɞɵ, ɫɥɨɠɢɜɲɟɣɫɹ 
ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɢɫɬɨɪɢɢ, ɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɨɛɪɟɬɟɬ ɫɬɚɬɭɫ 
ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɨɝɨ ɛɚɡɢɫɚ ɝɪɹɞɭɳɟɝɨ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚέ 
 ɉɟɪɜɢɱɧɨɫɬɶ ɫɨɰɢɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɥɸɞɟɣ 
ɭɬɜɟɪɞɢɬ ɜ ɢɯ ɫɨɡɧɚɧɢɢ ɢɧɨɟ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɤɚɤ ɫɜɨɟɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɣ ɩɪɢɪɨɞɵ, ɬɚɤ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɛɨɝɚɬɫɬɜɚ. 
Ɇɵɲɥɟɧɢɟ ɫɬɚɧɟɬ ɢɧɬɟɝɪɚɥɶɧɵɦ, ɰɟɥɨɫɬɧɵɦ, ɩɨɥɧɵɦ, ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ 
ɫɢɧɬɟɡɭ ɪɚɡɭɦɚ ɢ «ɫɟɪɞɰɚ»έ Ɍɚɤɨɟ ɦɵɲɥɟɧɢɟ ɭɬɜɟɪɞɢɬɫɹ, ɜ 
ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɢ XVIII – XX ɜɟɤɨɜ, ɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨ 
ɢɧɨɣ ɨɫɧɨɜɟμ ɧɟ ɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɜɟɳɟɣ, ɚ ɧɚ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɦ 
ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɥɸɞɟɣ, ɤɨɬɨɪɨɟ «ɡɚɩɢɲɟɬ» ɜ ɫɨɡɧɚɧɢɢ 
ɢɧɞɢɜɢɞɨɜ ɰɟɥɨɫɬɧɵɟ ɢ ɝɢɛɤɢɟ ɚɧɚɥɨɝɢɢ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɟ ɭɜɢɞɟɬɶ ɜ 
ɩɪɢɪɨɞɟ, ɜ ɟɟ ɫɚɦɨɞɜɢɠɧɵɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɯ ɪɚɡɭɦɧɭɸ ɰɟɥɨ-
ɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɶ, ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɵɟ ɦɟɪɵέ ɂɡɦɟɧɢɬɫɹ ɫɚɦɚ 
ɨɩɬɢɤɚ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ ɩɪɢɪɨɞɵμ ɫɩɨɧɬɚɧɧɨɟ ɛɟɫɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɟ 
ɫɚɦɨɪɚɡɜɟɪɬɵɜɚɧɢɟ ɟɟ ɫɢɥ ɭɩɨɞɨɛɥɹɟɬ ɩɪɢɪɨɞɭ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɣ 
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ɢɫɤɪɟɧɧɨɫɬɢ ɪɟɛɟɧɤɚ, ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɜɡɪɨɫɥɵɣ ɱɟɥɨɜɟɤ 
ɩɨɛɭɠɞɚɟɬɫɹ ɛɵɬɶ ɨɯɪɚɧɢɬɟɥɟɦ. ɂɡɦɟɧɹɬɫɹ ɦɨɬɢɜɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɢ ɨɛɳɟɧɢɹ, ɤɚɤ ɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɪɟɫɬɢɠɚέ 
 ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɜɵɜɨɞɚ ɩɪɨɰɢɬɢɪɭɟɦ ɡɚɦɟɱɚɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɮɢɥɨɫɨɮɚ ɗɜɚɥɶɞɚ ȼɚɫɢɥɶɟɜɢɱɚ ɂɥɶɟɧɤɨɜɚ, 
ɚɜɬɨɪɚ ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɨɣ ɬɟɨɪɢɢ ɢɞɟɚɥɶɧɨɝɨ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ 
ɫɨɛɨɣ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ Ʉέ Ɇɚɪɤɫɚ ɜ XX ɜɟɤɟμ «ɑɬɨ 
ɠɟ ɤɚɫɚɟɬɫɹ ɩɨɧɹɬɢɹ ―ɱɟɥɨɜɟɤ‖ ɜ ɩɨɞɥɢɧɧɨɦ ɫɦɵɫɥɟ ɫɥɨɜɚ, ɬɨ ɟɝɨ 
―ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɫɬɶ‖ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ ɜɫɹɤɨɣ ɡɚɪɚɧɟɟ ɢ 
ɧɚɜɫɟɝɞɚ ɡɚɤɨɞɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɜ ɧɟɦ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɫɬɢέ ȼ 
ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɨɫɬɢ <  > Ɉɛɳɟɫɬɜɨ ɫɬɚɥɨ ɭɠɟ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɛɨɝɚɬɵɦ, 
ɱɬɨɛɵ ɩɨɡɜɨɥɢɬɶ ɫɟɛɟ ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ ɫɜɨɸ ɤɭɥɶɬɭɪɭ ɧɟ ɡɚ ɫɱɟɬ 
ɩɪɟɜɪɚɳɟɧɢɹ ɢɧɞɢɜɢɞɚ ɜ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɝɨ, 
―ɱɚɫɬɢɱɧɨɝɨ‖ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɚ ɡɚ ɫɱɟɬ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ-ɩɨɥɧɨɝɨ 
ɪɚɡɜɟɪɬɵɜɚɧɢɹ ɜɫɟɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ, ɡɚɥɨɠɟɧɧɵɯ ɜ ɧɟɦ 
ɩɪɢɪɨɞɨɣ»1έ ɀɢɡɧɟɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɥɸɞɟɣ ɧɚɞɨ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɜ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɫ ɢɯ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɨɫɬɶɸέ ɐɟɥɨɫɬɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɢ, ɟɟ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨ-ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɫɢɥ, – ɬɚɤɨɜ 
ɹɫɧɵɣ ɤɪɢɬɟɪɢɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɤɚɤ ɠɢɡɧɟɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɥɸɞɟɣ, ɬɚɤ 
ɢ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ, ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɨɬ ɞɟɬɫɚɞɚ ɢ ɲɤɨɥɵ ɞɨ 
ɜɭɡɚέ 
Ɂɚɞɚɱɚ ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɵɯ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɧɚɭɤ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ, ɜ 
ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɜ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɤɨɧɰɟɩɰɢɣ ɩɨɷɬɚɩɧɨɣ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɫɜɹɡɢ ɜ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɭɸ ɨɛɳɧɨɫɬɶ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɞɭɯɨɜɧɨ-
ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɟ, ɤɪɟɚɬɢɜɧɨ-ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ (ɱɟɥɨɜɟɤɨɬɜɨɪɱɟɫɤɢɟ), 
ɫɭɛɴɟɤɬɧɵɟ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɜɵɣɞɭɬ ɧɚ ɩɟɪɜɵɣ ɩɥɚɧ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɢ ɩɪɟɫɬɢɠɚέ ɂ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤ ɜɭɡɚ ɩɪɟɞɫɬɚɧɟɬ ɤɚɤ 
ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɣ ɱɟɥɨɜɟɤ, ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɚɹ ɥɢɱɧɨɫɬɶ, ɬɜɨɪɱɟɫɤɚɹ 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɵɣ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ, 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɵɣ ɝɪɚɠɞɚɧɢɧ ɢ ɩɚɬɪɢɨɬ Ɋɨɫɫɢɢ, 
                                                     
1
 ɂɥɶɟɧɤɨɜ ɗ.ȼ. Ɉɛ ɢɞɨɥɚɯ ɢ ɢɞɟɚɥɚɯέ Ɇέ,Ʉɢɟɜμ ɑɚɫ-Ʉɪɨɤ, 2ίίθέ ɋέ 2λί – 291. 
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ɋɮɟɪɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɚɹ 
ɫɢɫɬɟɦɧɨɟ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ, ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɨɫɨɛɨɟ ɦɟɫɬɨ ɜ 
ɪɹɞɭ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢɧɫɬɢɬɭɬɨɜέ Ɉɱɟɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ 
ɜɫɟ ɞɪɭɝɢɟ ɛɚɡɨɜɵɟ ɫɢɫɬɟɦɧɵɟ ɮɭɧɤɰɢɢ, ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɟ ɜ ɪɚɦɤɚɯ 
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ, ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ, ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɢɦɟɸɬ ɫɦɵɫɥ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ, ɟɫɥɢ ɨɛɳɟɫɬɜɨ 
ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬ ɫɟɛɹ, ɫɨɯɪɚɧɹɹ ɫɜɨɸ ɢɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɶέ Ȼɭɞɭɬ ɥɢ 
ɫɩɭɫɬɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɠɢɬɶ ɤɚɤɢɟ-ɬɨ ɥɸɞɢ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ, 
ɡɚɧɢɦɚɟɦɨɣ ɞɚɧɧɵɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨɦ, – ɷɬɨ ɜɨɩɪɨɫ ɫ ɨɱɟɜɢɞɧɵɦ 
ɨɬɜɟɬɨɦ, ɞɚ, ɤɨɧɟɱɧɨ, ɛɭɞɭɬ, ɟɫɥɢ ɧɟ ɩɪɨɢɡɨɣɞɟɬ ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ 
ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɵέ Ⱥ ɜɨɬ ɤɬɨ ɛɭɞɭɬ ɷɬɢ ɥɸɞɢ, ɤɚɤɢɦ ɛɭɞɟɬ ɷɬɨ ɨɛɳɟɫɬɜɨ, 
ɱɬɨ ɷɬɨ ɛɭɞɟɬ ɡɚ ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɹ, – ɷɬɨ ɜɨɩɪɨɫɵ, ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɸɳɢɟ 
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɧɵɧɟɲɧɟɝɨ ɩɨɤɨɥɟɧɢɹ ɡɚ ɛɭɞɭɳɟɟ ɫɜɨɟɣ Ɋɨɞɢɧɵ, 
ɜɨɩɪɨɫɵ ɧɟ ɩɪɟɞɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɡɚɪɚɧɟɟέ Ɉɛɳɟɫɬɜɨ, ɧɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɟ 
ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɟɫɬɢ ɫɜɨɸ ɫɨɰɢɨɤɭɥɶɬɭɪɧɭɸ ɢɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɶ, ɧɟ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɟ ɩɟɪɟɞɚɬɶ ɧɨɜɵɦ ɩɨɤɨɥɟɧɢɹɦ ɡɧɚɧɢɹ ɢ ɰɟɧɧɨɫɬɢ, 
ɨɛɪɚɡɭɸɳɢɟ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬ ɢ ɫɦɵɫɥ ɷɬɨɣ ɢɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɢ, ɧɟ ɢɦɟɟɬ 
ɛɭɞɭɳɟɝɨέ Ɍɚɤɨɟ ɨɛɳɟɫɬɜɨ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɞɨɫɬɨɹɧɢɟɦ ɢɫɬɨɪɢɢ ɢ 
ɫɥɭɠɢɬ ɝɟɧɟɬɢɱɟɫɤɢɦ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɦ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɦ ɞɥɹ ɨɛɳɟɫɬɜ, 
ɩɪɢɯɨɞɹɳɢɯ ɟɦɭ ɧɚ ɫɦɟɧɭ, ɜɵɬɟɫɧɹɸɳɢɯ ɟɝɨ ɢɡ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɢ 
ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɣ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɢέ 
Ⱦɜɚɞɰɚɬɵɣ ɜɟɤ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɢɫɬɨɪɢɢ ɧɚɱɚɥɫɹ ɧɟ ɩɪɨɫɬɨ ɫ 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɩɪɢɜɵɱɧɨɝɨ ɭɤɥɚɞɚ ɠɢɡɧɢ, – ɤɚɤ ɝɥɚɜɧɵɣ ɞɟɜɢɡ 
ɫɜɟɪɲɢɜɲɟɣɫɹ ɪɟɜɨɥɸɰɢɢ ɡɜɭɱɚɥ ɩɪɢɡɵɜ ɜɨɨɛɳɟ ɤ ɨɬɤɚɡɭ ɨɬ ɜɫɟɣ 
ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɳɟɣ ɢɫɬɨɪɢɢ Ɋɨɫɫɢɢέ ɂɦɟɧɧɨ ɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɚɹ 
ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɧɚ ɫɦɟɧɭ ɫɨɰɢɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ ɢɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɢ ɨɛɳɟɫɬɜɚ 
